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U sljedeæem radu autor je istražio okolnosti i temeljna obilježja demokra-
tizacije života na podruèju slavonskobrodske opæine tijekom 1990. godi-
ne. U èlanku se analiziraju društvene i politièke promjene u predizbornom
i postizbornom razdoblju, s posebnim osvrtom na tijek prvih višestranaè-
kih izbora i odraza politièkih zbivanja na državnoj razini na politièke i na-
cionalne odnose u slavonskobrodskoj opæini.  
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Uvod
Lokalna povijest nudi alternativni, ali èesto jasniji i slikovitiji uvid u histo-
rijske dogaðaje i problematiku onoga što poznajemo pod tematikom suvremene
hrvatske i europske povijesti. Demokratske promjene, koje su mijenjale europ-
ske komunistièke države koncem 80-ih i poèetkom 90-ih godina 20. stoljeæa,
ostavile su neizbrisiv trag i snažno naslijeðe u Europi kakvu danas poznajemo.
Lokalne zajednice, kakav je bio grad Slavonski Brod i tadašnja slavonsko-
brodska opæina 1990., takoðer su bile poprište nestajanja jednog jednopartij-
skog sustava i nastajanja sasvim novoga, pluralnog i demokratskog društva.
Bez obzira na brojne sliènosti koje je demokratski preobražaj društva i politiè-
kih odnosa u slavonskobrodskoj opæini dijelio s ostatkom Hrvatske i Europe,
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ovaj je proces imao svoje društveno-politièke zasebnosti i specifiènosti, kako
pozitivne, tako i negativne. Uvjeti nastanka, tijek, prepreke, opæi uvjeti i okol-
nosti razvoja demokratskih promjena u društveno-politièkom životu slavon-
skobrodske opæine stoga su glavni predmet interesa ovog rada. Tema demo-
kratizacije Hrvatske i prelaska iz jednopartijskoga, etatistièkog oblika vladavi-
ne u pluralno i višestranaèko društvo predstavlja aktualnu i zanimljivu temu u
okviru hrvatske historiografije, napose i zbog èinjenice kako se 2010. navrša-
va 20 godina od pobjede demokracije i višestranaèja u Hrvatskoj. Rad je nastao
na temelju veæ postojeæe literature, kao i veæ ostvarenih spoznaja o politièkim
i društvenim prilikama na ovom prostoru tijekom 1990. godine. Uglavnom se
radi o djelima autora koji su pisali o sliènim temama sa slavonskobrodskog
podruèja tog vremena (I. Jeliæ, M. Kevo, I. Cafuta, F. Piploviæ), uz vrijedan do-
datak informacija iz lokalnog tiska, odnosno, vodeæega lokalnog glasila iz tog
vremena - ½Brodskog lista½ iz Slavonskog Broda. Takoðer, korištena je arhiv-
ska dokumentacija najznaèajnijih opæinskih organa vlasti iz tog vremena, koji
su ponudili iznimno vrijedne podatke o gospodarskom i politièkom životu op-
æine. Na temelju postojeæe literature i spomenutih izvora, nastao je rad koji je
u najveæoj moguæoj mjeri nastojao zaokružiti veæ postojeæe znanje o ovoj temi,
ali i ponuditi uvid u odreðene dogaðaje, èimbenike i okolnosti koji nisu našli
prostora u dosadašnjim radovima. 
Opći politički i društveni uvjeti u jugoslavenskoj federaciji 
neposredno pred razdoblje demokratskih promjena 
Društveno-politièka kretanja s kraja 80-ih godina 20. stoljeæa koja su za-
hvatila zemlje istoène Europe, èlanice socijalistièkog bloka zemalja sa Sovjet-
skim Savezom na èelu, nisu mimoišla niti Socijalistièku Federativnu Republiku
Jugoslaviju (SFRJ). Nakon smrti najvišeg autoriteta i neospornog vladara dru-
ge Jugoslavije Josipa Broza Tita, zemlju su, pored gospodarskih, sve više mori-
la društveno-politièka pitanja. Iza ovih pitanja krio se desetljeæima potiskivan
problem neriješenih nacionalnih odnosa izmeðu naroda koji su živjeli u Jugo-
slaviji. Nacionalno pitanje i rastuæe nezadovoljstvo onih koji su osporavali re-
publièku raspodjelu vlasti i prava, te sustav upravljanja jugoslavenskom fede-
racijom, više se nije moglo potiskivati. Štoviše, niti aktualno politièko vodstvo
SFRJ nije bilo doraslo unutrašnjim problemima, a pogotovo nije bilo kadro
zemlju izolirati od demokratskih promjena koje su zahvatile europske komuni-
stièke zemlje. Jugoslavenskom politièkom vodstvu ponajviše je nedostajalo
unutrašnje kohezije, pa su se u republièkim komunistièkim partijama, kakva je
bila srbijanska, poèele javljati nacionalistièke i unitaristièke ideje. Glavni pro-
micatelji ovakvih ideja okupili su se oko Slobodana Miloševiæa, novoga i neo-
spornog lidera Saveza komunista (SK) Srbije od 1987. godine. Miloševiæ je
smišljeno i organizirano poticao politièke i nacionalne napetosti kakve su bile
na Kosovu izmeðu Albanaca i Srba, zatim rušenje rukovodstava autonomnih
pokrajina Kosova i Vojvodine (½jogurt-revolucija½) i republièkog rukovodstva
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Crne Gore, uz instruiranu i sve snažniju medijsku hajku srbijanskih medija o
neravnopravnosti Srbije i srpskog naroda, kao najbrojnijeg, s ostalim republi-
kama (Hrvatskom i Slovenijom) i žrtvovanju srpskih interesa za jugoslavenske
interese (po modelu ½slaba Srbija – jaka Jugoslavija½). Miloševiæev program
centraliziranja Jugoslavije s njim na èelu kao neospornim vlastodršcem, te
minoriziranje prava i suvereniteta ostalih republika, podrazumijevao je rušenje
republièkog ustava iz 1974. godine. Ovaj ustav je od beogradske politièke i
intelektualne elite ocijenjen kao okov na rukama Srbije i srpskog naroda, na što
je prethodno 1986. ukazao i ½Memorandum½ Srpske akademije nauka i umet-
nosti (SANU). Tada je prvi put javno zatražena preraspodjela politièke moæi po
naèelu ½jedan èovjek – jedan glas½ umjesto dotadašnjega republièkog modela
odluèivanja na saveznom stupnju, èime bi se glavnina politièke moæi koncen-
trirala u rukama Srba, kao najbrojnijeg naroda u Jugoslaviji. U drugoj polovici
osamdesetih godina Jugoslavija je i na gospodarskom planu sve lošije stajala.
Njezino gospodarstvo, zasnovano na socijalistièkom planskom modelu, zao-
stajalo je po svim standardima konkurentnosti (tehnološkim, proizvodnim,
novèanim) za zemljama zapadne Europe. Sve veæi broj štrajkova pogaðao je
jugoslavenske republike u kojima su radnici zahtijevali reformu gospodarstva
i ukupne gospodarske politike zemlje. Želja za reformom društva i temeljitim
ustavnim promjenama postajala je sve izraženija i kod partijskih rukovoditelja
u Sloveniji i Hrvatskoj. Unatoè velikim gospodarskim problemima i lošoj eko-
nomskoj situaciji u Hrvatskoj, meðu hrvatskom politièkom elitom poèinje sla-
biti pasivnost prema sve nasrtljivijim istupima i zahtijevanjima srbijanskoga
partijskog rukovodstva, koje je svojom retorikom jaèalo nacionalizam i radika-
liziralo politièke stavove kod velikog dijela hrvatskih Srba. Razdoblje ½hrvat-
ske šutnje½ se na samom koncu 80-ih godina 20. stoljeæa sasvim primaknulo
kraju, zahvaljujuæi dobrim dijelom i utjecaju odluènog suprotstavljanja sloven-
skog republièkog vodstva Miloševiæevim unitaristièkim planovima. U
Hrvatskoj se, nakon XI. kongresa SK Hrvatske (12. i 13. prosinca 1989.). i iz-
bora Ivice Raèana za novog èelnika hrvatskih komunista, sasvim ispoljila želja
za uvoðenjem višestranaèja i raspisivanjem demokratskih, višestranaèkih izbo-
ra na parlamentarnoj i lokalnoj razini, što je od strane novog vodstva hrvatskih
komunista ocijenjeno kao jedini ispravan pokušaj za reformom èitavog društ-
va. Ova odluka hrvatskih komunista bila je rezultat, pored unutrašnje jugosla-
venske krize, i dogaðanja na europskoj razini gdje su se komunistièki režimi
urušavali jedan za drugim (Istoèna Njemaèka, Rumunjska, Èehoslovaèka,
Maðarska...). U takvoj atmosferi, polovicom 1989., u Socijalistièkoj Republici
(SR) Hrvatskoj utemeljene su prve politièke stranke, Hrvatski socijalno-libe-
ralni savez, kasnije stranka (HSLS), zatim Hrvatska demokratska zajednica
(HDZ) i Hrvatska demokratska stranka (HDS). Raskol izmeðu republièkih ko-
munistièkih partija na XIV. izvanrednom kongresu SK Jugoslavije 22. sijeènja
1990.  u potpunosti je otvorio put demokratskim promjenama, što se na koncu
obistinilo održavanjem prvih slobodnih, demokratskih i višestranaèkih izbora
22. travnja 1990. 
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Prvi znaci višeglasja kao najava demokratskih promjena i pripreme
za prve višestranačke izbore na području slavonskobrodske općine
Val promjena zahvatio je, poput ostatka Hrvatske, i prostor slavonsko-
brodske opæine. Ova opæina, smještena u slavonskoj Posavini, s upravnim,
gospodarskim, prosvjetnim, kulturnim i prometnim središtem u gradu Sla-
vonskom Brodu, prema popisu stanovništva iz 1991. brojila je 97 379 sta-
novnika. Hrvati su èinili apsolutnu veæinu po nacionalnom sastavu (85, 23%),
dok su sljedeæe dvije nacionalne skupine po brojnosti bili Srbi (6, 46%) i Ju-
goslaveni (2,90%). Gotovo 65% stanovnika slavonskobrodske opæine živje-
lo je u gradu Slavonskom Brodu, jedinoj urbanoj sredini opæine.1 Glavni gos-
podarski oslonac ovog grada èinili su ½Ðuro Ðakoviæ – Industrija šinskih vo-
zila, industrijskih i energetskih postrojenja i èeliènih konstrukcija Slavonski
Brod½, Agrokombinat ½Jasinje½ i ½Slavonija – drvna industrija½, uz nekoliko
manjih proizvodnih, trgovaèkih i gospodarskih subjekata (½Trgovaèka orga-
nizacija Brod½, ½Modna industrija Brod½, ½Velepromet½, ½Pionir½). Veæina rad-
ne snage slavonskobrodske opæine bila je zaposlena u industrijskom sektoru,
ponajprije u spomenutim poduzeæima. U drugoj polovici osamdesetih godi-
na 20. stoljeæa postupno dolazi do smanjenja proizvodnje, popraæene sve
veæim financijskim gubicima ovih poduzeæa, koja su, pored znatnih viškova
radne snage i zbog svoje uklopljenosti u planski sustav privrede, i tehnološ-
ki sve više zaostajala za zapadnoeuropskom konkurencijom. Koncem 80-ih
godina 20. stoljeæa, u poduzeæima poput ½PIPNO – Ðuro Ðakoviæ½, ½Vele-
promet½ i ½Pionir½, organiziraju se prvi štrajkovi zaposlenika zbog neisplate i
dugoroènih kašnjenja plaæa. Nedugo zatim, navedena poduzeæa zahvaæaju
prvi masovni otkazi radnicima, što rezultira sve negativnijim gospodarskim i
socijalnim stanjem u èitavoj slavonskobrodskoj opæini. Nažalost, gospodar-
sko strmoglavljenje opæine nastavilo se i nakon demokratskih promjena 1990.,
èime su se potvrdili naslijeðeni i duboko ukorijenjeni problemi opæinskog
gospodarstva, jer je veæina navedenih poduzeæa i dalje bila optereæena nelik-
vidnošæu, gubicima u poslovanju, zaduženosti i blokadama žiro-raèuna koji
su najèešæe završavali steèajevima. Poèetkom iste 1990. stanovnike slavon-
skobrodske opæine optereæivali su ponajviše egzistencijalni problemi poput
rasta životnih troškova, porasta broja nezaposlenih te onih ovisnih o socijal-
noj pomoæi. Èekanja u redovima pred bankama radi ulaganja i razmjene de-
viznih ušteda zbog enormne inflacije, kao i neispunjeni planovi opæinskog
rukovodstva glede gospodarskog i infrastrukturnog razvoja grada i opæine
bili su sastavni dio slavonskobrodske svakodnevice.2 Prvi znaci promjena na
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1 Popis stanovništva, domaæinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava 31. ožujak
1991. Stanovništvo prema narodnosti po naseljima; Republièki zavod za statistiku Republike
Hrvatske, (Zagreb, 1992), 180.
2 ½Socijalna pomoæ – nekima džeparac½, Brodski list (Slavonski Brod) – (dalje: BL), god.
43, br. 1 (5. sijeènja 1990), 3.; ½I na kraju godine o javnoj rasvjeti½, BL, god. 43, br. 1. (5.
sijeènja 1990.), 2.; ½Koliko su u protekloj godini rasle cijene gradskog prijevoza, grijanja, sta-
narine, vode, odvoza smeæa – mjerene inflacijom i izražene u postocima½, BL, god. 43, br. 2 
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podruèju slavonskobrodske opæine manifestirali su se kroz sve glasnije kriti-
ke postojeæeg ureðenja u radnim organizacijama i nužnosti njihove reforme.
U okviru istih nastojanja, iskristalizirala se potreba za više kandidata u poli-
tièkim i radnim organizacijama. Dakle, u temeljnim strukturama socijalistiè-
kog društva jaèala je želja za uvoðenjem pluralistièkog sustava, jer je jedino
u okviru ovih socijalistièkih organizacija bila moguæa, doduše ogranièena i
ne odviše glasna, kritika postojeæeg sustava vlasti, dok su svi ostali pokušaji
kritike režima, izvan ovih okvira, bili osuðeni na neuspjeh i nerijetko odmaz-
du države i njezinih sigurnosnih službi. Ponajprije treba istaknuti neke od kri-
tika dotadašnjeg politièko-društvenog stanja države, upuæenih s nivoa opæin-
skih organizacija, meðu kojima se istièe dogaðaj iz srpnja 1989., kada je u
ozraèju kritike sve izraženijeg nacionalistièkog istupanja lidera SK Srbije, na
Opæinskoj konferenciji Socijalistièkog saveza radnog naroda (SSRN) Sla-
vonski Brod, odbornik Zvonko Bariæ prozvao Slobodana Miloševiæa zbog
uvredljivih rijeèi koje je izrekao na skupu na Gazimestanu u povodu 600. ob-
ljetnice Kosovske bitke.3 Iste godine, 10. prosinca, u Slavonskom Brodu su
aktivisti 12 hrvatskih alternativnh saveza4, u povodu Meðunarodnog dana
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(12. sijeènja 1990), 3.; ½U redu za «teški dinar»½, BL, god. 43, br. 2. (12. sijeènja 1990), 2.;
½Skuplja država i sve siromašniji radnik½, BL, god. 43, br. 8 (23. veljaèe 1990), 2.; ½Iz
«Slavonije» drvne industrije: Ne štrajk, nego SOS½, BL, god. 43, br. 8 (23. veljaèe 1990), 3.;
½Strah za radno mjesto½, BL, god 43., br. 15 (13. travnja 1990), 10. 
3 ½Izlaganje Zvonka Bariæa na sjednici izvještajno izborne konferencije SSRN-a, koje je
podržano od strane delegata konferencije: Uvredljive rijeèi Slobodana Miloševiæa½, BL, god.
42, br. 27 (7. srpnja 1989), 3.
4 Peticija Koordinacije hrvatskih oporbenih stranaka i grupacija potpisivala se u svim
veæim hrvatskim gradovima od 10. do 17. prosinca 1989., na inicijativu Hrvatskog društva za
zaštitu i promicanje ljudskih prava. Peticija je sadržavala ukupno 4 zahtjeva upuæena tadaš-
njem hrvatskom republièkom vrhu: 1. zahtjev da najviši dužnosnici SR Hrvatske javnim iska-
zom zajamèe neometano ustanovljenje i hitno legaliziranje politièkih stranaka i ostalih poli-
tièkih organizacija, kao i njihovo neometano ukljuèivanje u predizborne aktivnosti; 2. oslo-
baðanje svih politièkih zatvorenika i obustavljanje svih politièkih procesa u tijeku, te stavljanje
svih organa represije pod privremeni nepartijski javni nadzor; 3. zahtjev da partijsko ruko-
vodstvo SR Hrvatske brine o nepovredivosti suvereniteta Republike, kao i njezino sudjelo-
vanje u ½civiliziranom smirivanju aktualnih jugoslavenskih prilika u smislu zaštite prava poje-
dinaca, nacionalnih i drugih skupina u zemlji½; 4. raspisivanje slobodnih izbora u roku od mje-
sec dana za novi saziv Sabora Hrvatske koji bi imao ustavotvorne kompetencije za donošenje
novog hrvatskog republièkog ustava i sudjelovanje u donošenju novog ustava SFRJ, uz
momentalni poèetak struènih priprema za donošenje novog ustava okupljanjem struènjaka
svih politièkih usmjerenja. Ukoliko ovi zahtjevi ne budu uvaženi i realizirani, potpisnici peti-
cije najavili su kako æe pribjeæi nenasilnim politièkim akcijama u cilju njihova ostvarivanja. U
Koordinaciji hrvatskih oporbenih stranaka i grupacija bile su zastupljene sljedeæe organizaci-
je: Hrvatski demokratski savez, Transnacionalna radikalna stranka, Hrvatska demokratska
zajednica, Hrvatska seljaèka stranka, Mirotvorni demokratski pokret, Udruženje za jugosla-
vensku demokratsku inicijativu, Hrvatski socijalno-liberalni savez, Hrvatsko društvo za zašti-
tu i promicanje ljudskih prava, Društvo za jugoslavensko-europsku suradnju, Inicijativni
odbor Saveza studenata zagrebaèkog sveuèilišta, Inicijativni odbor Hrvatskog socijaldemo-
kratskog saveza i Hrvatski kršæansko-demokratski savez. Vidi: Darko Hudelist, Banket u
Hrvatskoj-prilozi povijesti hrvatskog višestranaèja 1989-1990, (Zagreb, 1999), 155, 172-173.
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prava èovjeka 10. prosinca, na gradskom Korzu prikupljali potpise za petici-
ju kojom se tražila legalizacija politièkih stranaka, oslobaðanje politièkih zat-
vorenika, te raspisivanje slobodnih i demokratskih izbora za iduæi saziv
Sabora SR Hrvatske.5
Nakon što je koncem 1989. najavljeno održavanje prvih višestranaèkih
izbora, na tlu opæine osnivaju se prvi inicijativni odbori koji æe kasnije pre-
rasti u podružnice pojedinih politièkih stranaka. Prvi osnovani inicijativni
odbor na slavonskobrodskom podruèju bio je odbor HDZ-a (utemeljen 28.
prosinca 1989. u slavonskobrodskom hotelu ½Park½). Zatim su uslijedila ute-
meljenja inicijativnih odbora Hrvatske seljaèke stranke (HSS), Hrvatske
kršæansko-demokratske stranke (HKDS), Socijalistièkog saveza-saveza soci-
jalista Hrvatske (SSH) i Saveza komunista Hrvatske – Stranke demokratskih
promjena (SKH-SDP). Treba istaknuti kako je inicijativni odbor HDZ-a
takoðer poèeo izdavati stranaèki list ½Posavska Hrvatska½, putem kojega su
propagirali svoje stranaèke ideje. Glavni razlog zbog kojega su u poèetku
osnivani inicijativni odbori kasnijih podružnica pojedinih stranaka nalazio se
u nepostojanju zakona u tadašnjem zakonodavnom ustroju SR Hrvatske koji
bi poznavao politièku stranku kao oblik udruživanja graðana. Pokušaj dijela
Partije (pod utjecajem tvrdolinijaških armijskih generala)6 da se stvaranje
politièkog pluralizma stavi pod okvire organizacija SSRN-a propao je, što je
omoguæilo neovisno stvaranje inicijativnih odbora, pododbora i saveza budu-
æih politièkih stranaka.7 Politièki nasrtaji srbijanskoga partijskog vodstva na
slovensko i hrvatsko republièko vodstvo jaèali su intenzitetom i oštrinom
nakon partijskog raskida na 14. izvanrednom kongresu SK Jugoslavije, a na
sjednici slavonskobrodske Opæinske konferencije SSRN-a sudionici su upu-
tili priopæenje Predsjedništvu SR Hrvatske, Predsjedništvu Republièke kon-
ferencije SSRN-a Hrvatske i Predsjedništvu Centralnog komiteta (CK) SKH
u kojemu ½najoštrije osuðuju i odluèno odbacuju neargumentirane napade
rukovodstva SR Srbije i posebno Slobodana Miloševiæa na rukovodstvo SR
Hrvatske i pojedine funkcionere optužujuæi ih za podržavanje separatista i
iredentista na Kosovu i time razbijanju jedinstvene Jugoslavije½. Takoðer je
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5 ½Povodom 10. prosinca Meðunarodnog dana prava èovjeka: Prve akcije alternative u
Brodu½, BL, god. 42, br. 50 (15. prosinca 1989.), 1.
6 General Veljko Kadijeviæ, sekretar Sekretarijata za narodnu obranu SFRJ držao je kako
višestranaèje u Jugoslaviji neminovno vodi u graðanski rat (½Prava istina je: višestranaèje nije
teorija nego praksa kod nas – to je jama i kama, to treba reæi½), a u svibnju 1990., nakon izbo-
ra i pobjede HDZ-a, kazao je kako je odlukom SKH o raspisivanju slobodnih i višestranaèkih
izbora ½izvršen udar½.  Mjesec dana prije održavanja izbora u Hrvatskoj armijski vrh je ruko-
vodstvu SR Hrvatske priopæio kako æe oni ovim potezom ½dovesti ustaše na vlast u Hrvatskoj½.
Vidi: Ozren Žunec, Goli život/Socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj (I. svezak) –
dalje:Goli život... , (Zagreb, 2007), 193-194.    
7 Ivan Jeliæ, Mario Kevo, ½Demokratske promjene, uvoðenje višestranaèja i izbori na po-
druèju Brodsko-posavske županije od 1990. do 1993. (1. dio)½ (dalje: ½Demokratske promje-
ne...½) , Scrinia slavonica (dalje: SC), 5 (2005), 291-293.
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hrvatskom republièkom i partijskom rukovodstvu izražena puna podrška u
njihovim nastojanjima za daljnje jaèanje i oèuvanje demokratskih procesa,
slobode i ravnopravnosti svih ljudi, te uvažavanja demokratskog dijaloga.8
Kada su poèetkom veljaèe 1990. izvršene ustavne promjene koje su omo-
guæile stvaranje novih politièkih stranaka, Sekretarijat za upravu i pravosuðe
SR Hrvatske je 5. veljaèe registrirao prve politièke stranke u Hrvatskoj. Treba
naglasiti kako je nešto ranije prvi ogranak HDZ-a na podruèju slavonskobrod-
ske opæine osnovan u Starim Perkovcima (14. sijeènja 1990.). U slavonsko-
brodskom Spomen – domu ½Ðuro Salaj½ 3. veljaèe održan je osnivaèki Sabor
HDZ-a za opæinsku razinu, gdje je za predsjednika izabran Ante Klariæ. Iduæi
ogranak neke politièke stranke osnovan na podruèju slavonskobrodske opæine
bio je ogranak HDS-a (14. veljaèe 1990.) s Perom Kataliniæem na mjestu
predsjednika ogranka.9 Deset dana kasnije, u Hrvatskoj je i službeno zapoèela
predizborna kampanja, a predsjednik Sabora SR Hrvatske Anðelko Runjiæ je
22. veljaèe raspisao izbore za 360 zastupnièkih mjesta u Saboru Socijalistièke
republike (SR) Hrvatske. Premda su politièke stranke najavljivale svoje poli-
tièke programe i ciljeve prije poèetka kampanje, razumljivo je kako je upravo
tijekom predizborne utrke došlo do najveæeg intenziteta isticanja politièkih ci-
ljeva. HDZ je veæ sredinom sijeènja 1990. na stranaèkoj skupštini u Starim
Perkovcima iznio program kroz sedam toèaka. U ovom programu tražilo se,
izmeðu ostalog, uvoðenje u hrvatski Ustav odredbe o pravu hrvatskog naroda
na samoodreðenje do odcijepljenja, brisanje svih zakonskih propisa koji bi
kažnjavali graðane zbog isticanja ili izražavanja njihovih politièkih uvjerenja,
amnestija ili pomilovanje za sve politièke zatvorenike u SFRJ, nesmetan povra-
tak ili dolazak svakog iseljenika na tlo SFRJ bez obzira na njihovo politièko
uvjerenje ili pripadnost, a na koncu osuðeno je katastrofalno stanje u poljopri-
vredi. U ½Završnoj izjavi½ objavljenoj na osnivaèkom Saboru HDZ-a u
Slavonskom Brodu 3. veljaèe 1990. program je sadržavao 13 toèaka/zahtjeva
Saboru, meðu kojima je zatraženo ukidanje smrtne kazne, obustava politièkih
procesa na Kosovu, ukidanje izvanrednog stanja, povlaèenje vojno-policijskih
snaga s Kosova (pogotovo snaga poslanih iz Hrvatske). Takoðer, zbog loše
gospodarske situacije u Hrvatskoj, zatražena je obustava isplate sredstava soli-
darnosti za ½nerazvijene½ krajeve SFRJ. U okolici Slavonskog Broda, u Sibinju,
HDZ je meðu prvima održao veliki predizborni skup za Slavoniju i Baranju 11.
ožujka, na kojemu je gostovao predsjednik stranke dr. Franjo Tuðman pred više
od deset tisuæa okupljenih.10 Ova poruka stigla je u trenutku kada se HDZ u
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8 ½Socijalistièki savez: Osuda napada na rukovodstvo SR Hrvatske½, BL, god. 43, br. 6
(9. veljaèe 1990), 1.
9 Jeliæ, Kevo, ½Demokratske promjene...½, 295.
10 Franjo Tuðman je okupljenima, izmeðu ostalog, poruèio: ½Tada (1935.) su plašili hr-
vatski narod da æe ako glasaju za Maèeka, glasati za ustaše, sada govore da ako glasaju za
HDZ glasaju za NDH i za izazivanje mržnje i bratoubilaèkog rata. Neka nam iznesu gdje smo
mi to u svom programu ili na nekom skupu propagirali nasilje. Mi smo braæi Srbima u Hrvat-
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srbijanskim, komunistièkim i armijskim medijima demonizirao i prikazivao
kao stranka radikalnih nacionalistièkih namjera, pri èemu se otvoreno povlaèi-
la paralela s ustaškim pokretom i Nezavisnom Državom Hrvatskom (NDH). U
gradu Slavonskom Brodu HDZ-ov skup održan je 7. travnja na gradskom sta-
dionu ½BSK½-a, gdje su govorili i kandidati za Sabor: Ante Klariæ, Milan Tapa-
loviæ, Antun Babiæ i Vladimir Šeks.11 Slièno programu HDZ-a, HDS je takoðer
predstavio program koji je kritizirao dotadašnji jednostranaèki sustav i manjka-
vosti socijalistièkog samoupravnog sustava, a pritom je zagovarao temeljitu
preobrazbu SR Hrvatske na demokratskim principima kao i uvoðenje slobod-
nog tržišnog modela umjesto planskog u hrvatsko gospodarstvo. HDS je ujed-
no zahtijevao potpunu jednakopravnost svih graðana Hrvatske.12
Stranke socijalistièkog predznaka, SKH-SDP i SSH, nudili su jedno-
stavniji naèin prezentiranja svojih politièkih programa kroz informativna pre-
davanja i tribine gdje se razgovaralo o aktualnoj problematici i pojedinim
toèkama njihovih programa. Tako je masovna tribina SKH-SDP održana u
Salonu Beciæ od 8. do 13. travnja po naslovom ½Tjedan SKH-SDP-a½, na
kojoj je glavna gošæa bila sekretarica CK SK Slovenije Sonja Lokar. U svom
govoru izrazila je žaljenje zbog partijskog raskida na 14. kongresu SKJ, kon-
statirajuæi kako je Jugoslavija time izgubila šansu da iz reformi izaðe na
½jedan bezbolniji naèin½, što  æe se na koncu ½svima osvetiti½.13 SKH-SDP je,
nakon raspada krovne organizacije jugoslavenskih komunista, unutarstranaè-
kom preobrazbom težio biti socijaldemokratska stranka zapadnoeuropskog
tipa, a na podruèju slavonskobrodske opæine nudio je program lokalnog tipa
mahom orijentiranog na socijalnu tematiku, poboljšanje socijalnog položaja
graðana i životnog standarda. Program je obeæavao jeftiniju upravu, nezavi-
sno sudstvo, program razvoja brodske opæine do 2000., s posebnim nagla-
skom na izgradnju komunalne infrastrukture i ulazak stranog kapitala. SSH
je isticao jugoslavensku orijentaciju i potrebu ostanka Hrvatske u sklopu
jugoslavenske federacije, zatim potrebu za snažnom pravnom državom, brigu
o èovjeku i prihvaæanju europskih kriterija civilnog društva. Unatoè svom
jugoslavenskom opredjeljenju, SSH nije zagovarao unitarizam, veæ suvereni-
tet svih jugoslavenskih federalnih jedinica, ukljuèujuæi sva njihova prava, pa
tako i pravo na odcjepljenje. U svom programu SSH je veliku pažnju posve-
æivao položaju seljaka i problemima agrara.14
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skoj poslali sa svog osnivaèkog sabora poruku ljubavi i suradnje. Naš jedini zahtjev je da
hrvatski narod bude suveren, a da drugi poštuju Hrvatsku kao svoju domovinu.½ Vidi:
Slavonski Brod 1990.-1992.: Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat: kronologija
(dalje: Slavonski Brod 1990.-1992... ), (Slavonski Brod, 2003), (ur.) Ivanka Cafuta, 10.
11 Jeliæ, Kevo, ½Demokratske promjene...½, 295., 299., 304.
12 Isto, 300.
13 Usp. ½U salonu Beciæ od 8-13 travnja: Tjedan SKH-SDP½, BL, god. 43, br. 15 (13.
travnja 1990), 2.
14 Jeliæ, Kevo, ½Demokratske promjene...½, 300-302., 304-305.
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Novoosnovane stranke (HDZ, HDS, Savez zelenih Hrvatske / „Društvo
za zaštitu èovjekove okoline – Zeleni Brod“) nastojale su proširiti èlanstvo i
utjecaj na biraèke mase kroz osnivanje podružnica u selima brodskog Po-
savlja, neposredno pred i za vrijeme predizborne kampanje. Poèetkom ožuj-
ka, na podruèju opæine Slavonski Brod, bio je poznat broj stranaèkih èlano-
va pojedinih stranaka. HDZ i SKH-SDP brojile su oko 5 000 èlanova, HDS
oko 500 èlanova, a SSH oko 1 000 èlanova. Vrijedi istaknuti kako je ½Brodski
list½ tijekom ožujka objavljivao osobne karte stranaka i njihovih podružnica
na podruèju slavonskobrodske opæine, a tom prilikom iznesene su nešto dru-
gaèije brojke stranaèkih èlanova. Opæinska organizacija HDZ-a je prema
ovom izvoru brojila 9 830 èlanova, SKH-SDP 4 900 èlanova, a HDS više od
2 000 èlanova. HDZ je nakon održavanja skupa na stadionu „BSK“-a 7.
travnja priopæio kako na slavonskobrodskom podruèju broji oko 14 000 èla-
nova, što potvrðuje intenzivan rad na masovnom uèlanjenju novih èlanova
kroz osnivanje novih ogranaka, kako u gradskim mjesnim zajednicama, tako
i u selima slavonskobrodske opæine.15 Za vrijeme predizborne kampanje,
„Brodski list“ je objavljivao intervjue s liderima stranaka, te je pomno izvje-
štavao o stranaèkim skupovima i programima, a opæi urednièki stav nagla-
šavao je važnost višestranaèja i pluralizma.16
Zbog društveno-politièkih okolnosti, ali i snažnog ideološkog èimbeni-
ka, brojne su se stranke pred same izbore odluèile na suradnju i zajednièki
izlazak radi poluèivanja što boljeg uspjeha. Takvu suradnju prve su ostvarile
stranke lijeve politièke orijentacije (SKH-SDP, SSH, SSOH), kako na repu-
blièkoj, tako i na razini izbornih jedinica. Uslijedila je suradnja izmeðu
HKDS-a, HSLS-a, HDS-a, i Socijaldemokratske stranke Hrvatske (SDSH),
na èijem su se popisu kandidata našla imena nestranaèkih osoba poput Savke
Dabèeviæ Kuèar, Mike Tripala, Ivana Supeka i Dragutina Haramije. Zajed-
nièku suradnju na predstojeæim izborima predstavili su pod imenom Koa-
licija narodnog sporazuma (KNS). Ovoj su se koaliciji do poèetka izbora
prikljuèili HSS i Hrvatski mirotvorni pokret. KNS se predstavila Broðanima
na gradskom Korzu 5. travnja pred oko 15 000 okupljenih, a masi se obrati-
la dr. Savka Dabèeviæ Kuèar i pritom pacifistièki poruèila: ½Hrvatska se više
nikada neæe crvenjeti ni od krvi ni od stida. Mi želimo društvo slobode, bla-
gostanja i demokracije, ne želimo nikakav graðanski rat. Nikakve nemire i
nasilje, nego slogu i mir i što bezbolniji prijelaz od jednog totalitarnog siste-
ma u jedan višestranaèki i pluralistièki demokratski sistem.½17 Središnje
brodsko šetalište Korzo bilo je odredište i posljednjeg masovnog predizbor-
nog skupa, gdje se pred oko 5 000 okupljenih Broðana 19. travnja predstavio
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15 Slavonski Brod 1990.-1992..., 9., 13., 14., (Ivanka Cafuta).
16 Dva dana prije izbora ½Brodski list½ objavio je èlanak na naslovnoj stranici znakovitog
naslova ½Kraj jednoumlju, netoleranciji, revanšizmu½, god. 43, br. 16 (20. travnja 1990), 1.;
Prvi broj ½Brodskog lista½ nakon izbora je osvanuo s èlankom na naslovnici ½Slobodno i prvi
put½, god. 43, br. 17/18 (27. travnja 1990), 1.   
17 Slavonski Brod 1990.-1992..., 14., (Ivanka Cafuta).
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SKH-SDP s govornicima Zdravkom Tomcem, Borisom Maladom, Antunom
Miloviæem i Aleksandrom-Mišom Brozom. Boris Malada je Broðanima u
svom govoru naglasio važnost partijskog raskida i èvrste vjere u mirno rje-
šenje politièke krize u SFRJ, poruèivši: ½Hrvatski je narod uvijek sam odluèi-
vao o svojoj sudbini i tako æe biti i ovaj puta. Savez komunista je rekao NE
Staljinu, ali je rekao NE i na 14. izvanrednom kongresu SKJ. SKH je rekao
NE i jednoj politici koja je cijepala narode. Mi se ne želimo za demokraciju
boriti s oružjem u rukama. Borit æemo se vlastitim znanjem (...). Mi ne radi-
mo novi program, mi veæ imamo program koji se ostvaruje kroz reforme
Savezne vlade Ante Markoviæa, (...).½18
U predizbornom razdoblju bila je uoèljiva tendencija raspada i prekida
rada odreðenih društvenih organizacija socijalistièke provenijencije, koje su
dotada bile važni oslonci izgradnje socijalistièkog društva u SFRJ. U Sla-
vonskom Brodu poèetkom ožujka 1990. došlo je do raspada organizacije Op-
æinske konferencije Socijalistièkog saveza omladine, poèevši s ostavkom
predsjednice organizacije zbog ½loših kadrova½ koji su prouzrokovali neaktiv-
nost najveæeg dijela èlanova (od 24 000 èlanova, aktivnih je bilo stotinjak).19
Shodno navedenom, treba istaknuti kako je 1990. dodijeljeno i zadnje najviše
priznanje na nivou opæine. Naime, kako se 1990. navršavalo 45 godina od
osloboðenja grada Slavonskog Broda u II. svjetskom ratu (na dan 21. travnja),
Skupština opæine Slavonski Brod je 19. travnja donijela odluku o dodjeljivanju
godišnje ½Nagrade osloboðenja Broda½, jednog od priznanja karakteristiènih za
jugoslavensko socijalistièko društvo. Nagrada se dodjeljivala društvenim orga-
nizacijama i pojedincima koji su se naroèito istaknuli na podruèju gospodar-
skog, prosvjetno-pedagoškog i društveno-politièkog djelovanja na prostoru sla-
vonskobrodske opæine. Zadnju ½Nagradu osloboðenja Broda½ dobio je dr. Mato
Grgiæ, primarijus slavonskobrodskog Medicinskog centra.20 Iduæe godine,
pored ukidanja ove nagrade, 21. travnja se više nije obilježavao kao ½Dan
grada½, jer su nove vlasti ocijenile kako isti datum ne predstavlja adekvatan
simbol obilježavanja dana grada zbog svojeg snažnog ideološkog predznaka.
Tada su se gradske vlasti odluèile za novi datum ½Dana grada Slavonskog Bro-
da½ - 20. srpnja, jer od ovog datuma 1244. datira i najstariji spomen imena grada. 
Protivnici demokratizacije i pokušaji opstruiranja demokratskih
procesa u predizbornom razdoblju
U prvim danima višestranaèja i uvoðenja demokratskih promjena, snažan
utjecaj u javnosti nastojala je zadržati Jugoslavenska narodna armija (JNA). Ar-
mija je u okolnostima posvemašnje reforme društva pokušavala zadržati èvrste
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18 Isto, 15.
19 ½Omladinska organizacija u rasulu: Malo zapoèeli, ništa ostvarili½, BL, god. 43, br. 10
(9. ožujka 1990), 3.  
20 Službeni vjesnik Opæine Slavonski Brod, god. XXXIV., br. 3/90 (20. travnja 1990), 90.
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politièke položaje, u skladu s glasom ½sedme republike½ jugoslavenske federa-
cije. Vojno rukovodstvo i armijske starješine htjeli su utjecati na glasaèko tijelo
svojim èvrstim prokomunistièkim, unitarnim jugoslavenskim stavom i po-
drškom stranaka sukladnih uvjerenja. Tako su starješine  organizirale preda-
vanja rezervistima o politièkoj situaciji u zemlji, s posebnim osvrtom na, po
njima, neobjektivan pristup medija prema JNA. Ovakva predavanja organizi-
rana su u Novoj Gradiški, Okuèanima, Adžamovcima, Novoj Kapeli i Starom
Petrovom Selu. Armijski politièki angažman zabrinuo je veæinu novonastalih
stranaka, jer su držali kako vojsci i policiji nije mjesto u politici.21 Približava-
njem izbora, kod nekih stranaka pojavio se strah kako bi JNA mogla ½tenkovi-
ma izaæi na ulicu½ i omesti ili posve sprijeèiti izbore. 
Slikovit prilog predizbornoj utakmici pružili su zidovi gradskih ulica, na
kojima su preko noæi osvanuli grafiti poput onog na zidu Mjesne zajednice
Naselja Franje Sertiæa ½ZA SKH, DOLE HDZ-e i SDS½.22 Politièki utjecaj na
glasaèe nastojale su ostvariti i organizacije Saveza udruženja boraca Narodno-
oslobodilaèkog rata (SUBNOR), u korist stranaka socijalistièkog i jugoslaven-
skog predznaka, što je u nekim sluèajevima rezultiralo zahtijevanjem zabrane
rada HDZ-a. Slavonskobrodska organizacija SUBNOR-a je putem lokalnih
medija, u jeku predizborne kampanje, javnost obavijestila kako æe borci
podržati stranke lijevog ideološkog usmjerenja (SKH-SDP, SSRN-Savez soci-
jalista) ½kako bi se podržali kandidati tih stranaka koji mogu svojim autorite-
tom osigurati daljnji razvoj socijalizma i ove, Titove Jugoslavije½. Takoðer su
naveli kako su svjesni èinjenice kako æe dio boraca srpske nacionalnosti boj-
kotirati izbore, jer su protiv programa SKH-SDP, ali i alternativnih stranaka, u
koje nemaju povjerenja. Vodstvu SKH-SDP-a savjetovali su agitiranje meðu
širim graðanskim masama, po uzoru na veliki skup HDZ-a koji je prethodno
održan u Sibinju. Borci su takoðer naglasili kako su protiv svakog nacionaliz-
ma i šovinizma, te su tom porukom osudili i skup ½bratstva i jedinstva½ na Pe-
trovoj gori. Poglavito su osudili govor Dušana Pekiæa, jer je isti svojim govo-
rom nanio veliku štetu borcima:  ½(...), a posljedica takvog istupa išla je na ruku
Hrvatske demokratske zajednice èiji je predsjednik Franjo Tuðman (...)½. Od
Pekiæa su borci brodskog Posavlja zahtijevali politièku odgovornost.23 Na go-
dišnjem sastanku boraèkih organizacija u Beogradu 1. ožujka 1990. sekcija
boraca 25. brodske udarne brigade NOVJ i njihova predstavnica Ružica Mile-
tiæ Pajeviæ optužili su Franju Tuðmana za neoustaštvo, te razbijanje bratstva i
jedinstva.24
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21 Jeliæ, Kevo, ½Demokratske promjene...½, SC, 302-303.
22 ½Grafiti i politièka kampanja: «NEUES PRIMITIVISCHE KUNST»½, BL, god. 43,
br.14 (6. travnja 1990), 1.
23 ½SUBNOR i izbori: Borci æe podržati «lijeve stranke»½, ½Na ruku HDZ-a½, BL, god.
43, br. 12 (23. ožujka 1990), 2. 
24 Ružica Miletiæ Pajeviæ je pritom poruèila: ½Ove tekovine su napadnute sa razarajuæom
silinom, puno mržnje i fašizoidne zaslijepljenosti Franje Tuðmana i njegovih sljedbenika u tzv.
HDZ. Potomci zloèinaca – brane zloèine. Propovijedaju nacionalnu, vjersku i sveukupnu mrž-
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Približavanjem izbora, jaèalo je i nezadovoljstvo hrvatskih Srba, odno-
sno, do izražaja su sve više dolazile srpske separatistièke težnje, ponajprije
kroz negiranje AVNOJ-evskih granica republika i inzistiranju na unitarnoj
Jugoslaviji, što su nadolazeæi dogaðaji potvrdili. Nezadovoljstvo Srba odra-
zilo se na pogoršane meðunacionalne odnose izmeðu Hrvata i Srba, poglavi-
to u nacionalno mješanim sredinama. Srbijanski mediji pod kontrolom Mi-
loševiæevog režima dodatno su raspirivali meðunacionalnu mržnju i nezado-
voljstvo hrvatskih Srba. Iako u slavonskobrodskoj opæini, ponajviše zbog èi-
njenice kako u njoj nije prebivao veæi broj Srba, nije došlo do ekstremnog
izražavanja nezadovoljstva srpskog stanovništva, u susjednoj novogradiškoj
opæini nije bio isti sluèaj. U ovoj je opæini živjela znaèajna srpska manjina
(oko 22% ukupnog puèanstva), a u 30 od 90 naselja novogradiške opæine Srbi
su èinili relativnu ili apsolutnu veæinu, s Okuèanima kao najveæim naseljem
sa srpskom veæinom.25 Upravo æe Okuèani postati jedno od središta srpskog
separatizma u ovom dijelu Hrvatske, ponajviše kroz zahtjeve za odvajanjem
od opæine Nova Gradiška i ustrojavanjem nove opæine Okuèani, koja bi
okupljala veæinska srpska naselja tog podruèja. 
Održavanje i ishod prvih višestranačkih izbora u slavonskobrodskoj
općini u dva izborna kruga (22. i 23. travnja, 6. i 7. svibnja 1990.)
Prvi izborni krug, u kome su birani zastupnici za Sabor i odbornici za
skupštinska vijeæa, održan je 22. i 23. travnja. Za pobjedu je bio potreban re-
zultat od više od 50% glasova biraèa, odnosno, apsolutna veæina. Ako ap-
solutna veæina ne bi bila postignuta, izborni pravilnik nalagao je održavanje
drugog izbornog kruga, u kojemu bi za pobjedu bila potrebna relativna veæi-
na. Propisi su nalagali kako bi u drugom krugu sudjelovale one stranke i ne-
zavisni kandidati koji su u prvom krugu prešli prag, odnosno, ostvarili rezul-
tat veæi od 7% glasova. Iz slavonskobrodske izborne jedinice, za šest zastup-
nièkih mjesta u saborskim vijeæima (Društveno-politièko vijeæe – DPV,
Vijeæe udruženog rada – VUR, Vijeæe opæina – VO), kandidiralo se ukupno
36 kandidata, od kojih osam nezavisnih kandidata.26 U prvom krugu izbora
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nju meðu narodima i pripremaju se za nove, još strašnije zloèine. Oni ne skrivaju zloèinaèke i
pogromaške namjere i ciljeve. To se ne smije dozvoliti ... Pozivamo sve borce NOR-a, poseb-
no borce iz slavnih partizanskih brigada naše SR Hrvatske, radnièku klasu, omladinu – sve
graðane da energièno i odluèno ustanu u obranu SRH i SFRJ, kako bismo svi zajedno i jedinst-
veno u zaèetku sprijeèili ponovno raðanje mraènih i zloèinaèkih ideja ustaša, šovinista i naci-
fašista na našem tlu. Mi smo te mraène snage veæ jednom porazili u našoj zajednièkoj borbi.
Ako budemo složni i jedinstveni, ista ih sudbina èeka i danas i sutra. Mi to možemo! Mi to
hoæemo! Konaèno: mi to moramo. Jer to je borba i uslov našeg opstanka ili nestanka.½ Vidi:
½Protest boraca 25. brodske udarne brigade NOVJ: Neoustaštvo Franje Tuðmana½, BL, god.
43, br. 10 (9. ožujka 1990), 3.
25 Popis stanovništva, domaæinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava 31. ožujak
1991. Stanovništvo prema narodnosti po naseljima; Republièki zavod za statistiku Republike
Hrvatske, (Zagreb, 1992), 134-136.
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za saborska mjesta, HDZ je osvojio tri mandata (Ante Klariæ, Branko Jan-
koviæ, Ante Lasiæ), a u drugom krugu još tri mjesta (Milan Tapaloviæ, dr.
Zdenko Kneževiæ i Antun Babiæ). Rezultati izbora za odbornike u Skupštini
opæine (SO) Slavonski Brod takoðer su ukazivali na premoænu pobjedu
HDZ-a, jer su njegovi kandidati od 134 odbornièka mjesta osvojili 111 mje-
sta. U VUR-u slavonskobrodske opæine od 63 mjesta HDZ je osvojio 51, u
Vijeæu mjesnih zajednica (VMZ) od 46 mjesta zauzeo je 38, a u DPV-u
Skupštine opæine od 25 mjesta èak 22 odbornièka mjesta. Nakon završetka
izbora, u Spomen-domu ½Ðuro Salaj½ 25. svibnja 1990. održana je konstitui-
rajuæa sjednica sva tri vijeæa Skupštine, na kojoj je, izmeðu ostalog, trebalo
imenovati novog predsjednika i potpredsjednika SO-e. Na sjednici je za
predsjednika SO Slavonski Brod izabran dr. Josip (Jozo) Meter, a na mjesto
potpredsjednika Zdravko Soèkoviæ. Na èelna mjesta opæinskih vijeæa takoðer
su izabrani èlanovi pobjednièke stranke, na èelo VUR-a izabran je dr. Mato
Vukeliæ, predsjednik VMZ-a postao je Krunoslav Štefanèiæ, a za predsjedni-
ka DPV-a izabran je Dragutin Èengiæ. Pred same izbore odluèeno je kako æe
Izvršno vijeæe SO Slavonski Brod saèinjavati 14 vijeænika i predsjednik.
Dotadašnji predsjednik Izvršnog vijeæa Vladimir Abramoviæ službeno je smi-
jenjen 25. lipnja, iako je odluka o njegovoj smjeni izglasana deset dana rani-
je. Novi mandatar za sastav Izvršnog vijeæa postao je kandidat HDZ-a Frano
Piploviæ koji je, unatoè protivljenju u redovima vlastite stranke, u novi saziv
Izvršnog vijeæa pozvao predstavnike više stranaka.27 Tako je formirana nova
opæinska vlast, a uspjeh HDZ-a u slavonskobrodskoj opæini bio je preslika
rezultata u susjednim opæinama (npr. novogradiškoj opæini), kao i na držav-
noj razini. 
Konaèni ishod izbora na podruèju slavonskobrodske opæine ukazivao je na
èinjenicu kako su stranke lijeve politièke opcije pretrpjele uvjerljiv poraz.
SKH-SDP je osvojio 10% mjesta u slavonskobrodskim opæinskim vijeæima,
dok SSH nije osvojio niti jedno mjesto. Neuspjeh je zabilježila i KNS koja
takoðer nije osvojila niti jedno odbornièko mjesto.28 Izborna komisija ocijenila
je kako su izbori održani bez incidenata, osim tehnièkih propusta na nekoliko
izbornih mjesta, koji se nisu odrazili na konaèni ishod glasanja. ½Brodski list½
je neposredno nakon izbora objavio intervjue s nekolicinom uglednijih Bro-
ðana iz nekoliko gradskih mjesnih zajednica, koji su izborni proces povoljno
ocijenili, zakljuèivši kako isti predstavljaju veliki korak naprijed za sve graða-
ne Slavonskog Broda. Predstavnici izbornog pobjednika HDZ-a takoðer su
iznosili ocjene kako je izborni rezultat bio èista demonstracija slobodne volje
glasaèkog tijela i njihove želje za temeljitom demokratskom preobrazbom èita-
vog društva. Predstavnici SKH-SDP priznali su uvjerljiv poraz i poruèili kako
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26 Jeliæ, Kevo, ½Demokratske promjene...½, 307.
27 Frano Piploviæ, Živjeti u Slavonskom Brodu 1990.-1993. (dalje: Živjeti u...), (Slavonski
Brod, 2006), 24.
28 Jeliæ, Kevo, ½Demokratske promjene...½, 308-313.
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æe se u buduænosti okrenuti rekonstrukciji vlastitih redova i orijentaciji stra-
naèkog programa prema težnjama veæine graðana.29
Politički zaokret i promjene nakon izbora – jačanje srpskog 
separatizma i prve pripreme za obranu od predstojeće agresije 
Nakon što je HDZ ostvario dominantnu izbornu pobjedu, politièko-si-
gurnosna situacija u Hrvatskoj postajala je sve kritiènijom. Glavni uzrok
ovakvog stanja manifestirao se kroz sve izraženije nezadovoljstvo hrvatskih
Srba koji nisu krili razoèaranje pobjedom HDZ-a. Ipak, goruæi problem bilo
je nezadovoljstvo rukovodstva JNA koje je poèetkom travnja neuspješno
predlagalo Ustavnom sudu SFRJ da višestranaèke izbore u Sloveniji i Hrvat-
skoj proglasi nelegalnima, te da se isti ponište. Desetak dana prije konstitui-
rajuæe sjednice Sabora SR Hrvatske, nalogom Saveznog sekretarijata za na-
rodnu obranu (SSNO), bez odobrenja Predsjedništva Hrvatske, oduzeto je
oružje iz skladišta Teritorijalne obrane (TO) u Hrvatskoj i Sloveniji i izvuèe-
no u skladišta i garnizone JNA. Time je armijski vrh uèinio prvi korak za
pokretanje eventualne vojne intervencije u Sloveniji i Hrvatskoj, nakon što su
vlast u tim republikama izgubili komunisti.30 Ponašanje JNA prema novim
vlastima, naroèito medijska istupanja armijskog rukovodstva, pobuðivali su
u javnosti strah od moguæeg državnog udara. Nekoliko dana nakon završetka
prvog kruga izbora, uoèi 5. svibnja 1990. i obilježavanja 10. obljetnice smrti
Josipa Broza Tita, dojam zaoštrene politièke situacije osjeæao se u èitavoj
Jugoslaviji, u kojoj su dojuèerašnji politièki i društveni ideali naprasno pre-
gaženi novim, uglavnom nacionalistièkim, politièkim retorikama.31
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29 ½Demokracija prvi put (ozbiljno)!½, BL, god. 43, br. 17/18 (27. travnja 1990), 6.
30 Žunec, Goli život..., 193-195.
31 U tim danima slikovitu ocjenu ukupnog politièkog stanja u SFRJ iznio je odgovorni
urednik ½Brodskog lista½ Frano Piploviæ, koji se sa sjetom i ogorèenjem prisjetio vremena od
Titove smrti naovamo, napisavši: ½Za deset godina se mogu doista desiti èuda neviðena, a ono
što se zbilo od 5. svibnja 1980. do 5. svibnja 1990. u jednoj zemlji na brdovitom balkanu toli-
ko je mnogo i toliko je razlièito, te èovjek naprosto posumnja da li je u pitanju ista zemlja i
isti ljudi. Sve naše prethodne godišnjice obilježavanja Titove smrti bile su prilika da se po tko
zna koji put kaže kako se kunemo da neæemo skrenuti s Titova puta. Dok su se kleli i zakli-
njali u naše ime, mi smo svakog dana u svakom pogledu sve dublje tonuli u svaðe, razmirice,
sukobe na Kosovu i diljem zemlje, izvanredna stanja, štrajkove, inflaciju, siromaštvo, nacio-
nalizam, primitivizam, dogamtizam, unitarizam, separatizam, ekonomske blokade, politièke
blokade i, napokon, uplovili djelomièno u višestranaèke vode. U tom razdoblju Josip Broz, u
èije se ime uvelike zaklinjalo, postao je odjednom krivac za sva zla ove Jugoslavije, postao je
krivac za NOB, za AVNOJ, za ZAVNOH, za autonomne pokrajine, za osiromašivanje pojedi-
nih republika, za «zloèinaèki» ustav iz 1974. godine. Proglasili su ga najveæim nacionalistom,
najveæim Hrvatom koji je radio tajno za interese Hrvatske, najveæim YU bogatašem i tirani-
nom (...). S njegovom smræu život nasreæu nije stao, ali zemlja u kojoj se s mrtvima na ova-
kav naèin postupa i ne da im se mira, ni sama ne zaslužuje ni poštovanje ni mir.½ Vidi:½I mrtvi-
ma ne daju mira½, BL, god. 43, br. 17/18 (27. travnja 1990), 1.
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U Hrvatskoj se, naroèito u drugoj polovici 1990. intenziviraju masovni
politièki skupovi srpskih graðana, uglavnom u režiji Srpske demokratske
stranke (SDS) kao što su bili skupovi u Srbu, Donjem Lapcu, Petrovoj gori.
Ovi skupovi izazivaju najoštrije reakcije kako hrvatske javnosti, tako i hrvat-
skog politièkog vrha. Vrhunac krize nastupa 17. kolovoza 1990. u mjestima
s veæinskim srpskim stanovništvom na podruèju Dalmacije i Banije, gdje do-
lazi do javnih nemira i blokade prometnica – ½balvan revolucije½. Ovi doga-
ðaji odvijaju se uslijed i paralelno s odlukom vodstva SDS-a, pokretaèa srp-
skog secesionizma u Hrvatskoj i politièkog instrumenta u rukama srbijanskog
vodstva, o osnivanju autonomne zajednice opæina sjeverne Dalmacije i Like
i održavanju referenduma srpskog naroda u Hrvatskoj o ½srpskoj autonomi-
ji½. S vremenom ovi dogaðaji dobivaju na intenzitetu, te se šire i na ostale
krajeve Hrvatske sa znatnim ili pretežno veæinskim srpskim stanovništvom
(naselja zapadne i istoène Slavonije). Neprijateljski stav Armije i dijela hrvat-
skih Srba prema HDZ-u uèvrstio se nakon odluke predsjednika HDZ-a i
novog èelnika SR Hrvatske32 Franje Tuðmana da nastavi politiku prema dalj-
njim demokratskim promjenama, zacrtanu u programu svoje stranke. Temelj-
na naèela ovog programa zagovarala su stvaranje novog republièkog ustava,
ustavnu reorganizaciju SFRJ u konfederativni oblik zajednice u kojoj bi
svaka republika zadržala pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje. Buduæi
da je vrh srbijanske vlasti s Miloševiæem na èelu energièno odbijao bilo ka-
kve dogovore o konfederaciji, zastupajuæi u isto vrijeme ideju unitarnog
ureðenja u kojoj bi najbrojniji narod (srpski) koncentrirao najviše politièke
moæi u svojim rukama, slovensko i hrvatsko èelništvo najavilo je kako æe
putem referenduma ispitati mišljenje graðana o daljnjem ostanku ovih dviju
republika u sastavu Jugoslavije. Srbijansko èelništvo je na ove odluke odgo-
vorilo kako se ne protivi odcjepljenju Slovenije, Hrvatske, Bosne i Herce-
govine (BiH) iz jugoslavenske zajednice, ali da ne priznaje AVNOJ-evske
granice SR Hrvatske i SR BiH, naglasiviši kako su granice ovih republika
iskljuèivo administrativno pitanje, a ne trajna kategorija u buduæim  pregovo-
rima u sluèaju odcjepljenja ovih republika. Miloševiæ je odbijao svaku mo-
guænost odvajanja Srba iz Hrvatske i BiH ½od matice i pretvaranja u nacional-
nu manjinu½. Poruka Hrvatskoj je bila jasna - slobodan odlazak iz Jugoslavije
mogao se platiti tek ustupanjem podruèja nastanjenim relativno ili apsolutno
veæinskim srpskim stanovništvom, u okviru zamišljenih ½zapadnih srpskih
granica½ (linija Virovitica-Karlovac-Karlobag). Ovi krajevi ostali bi u sklopu
krnje Jugoslavije, zapravo Velike Srbije. Razoružana Hrvatska je od tog tre-
nutka bila primorana voditi raèuna o realnoj moguænosti izbijanja oružanog
sukoba i pokretanja otvorene agresije, buduæi da je JNA sve više postajala
instrument srbijanskog režima. 
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32 Pridjev ½Socijalistièka½ iz službenog naziva SR Hrvatske uklonjen je 25. srpnja 1990.,
a istom prilikom na zastavu je vraæen hrvatski povijesni grb, umjesto crvene zvijezde peto-
krake. Vidi: Zdenko Radeliæ, Davor Marijan, Nikica Bariæ, Albert Bing, Dražen Živiæ,
Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat, (Zagreb, 2006), 92-94.
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Situacija je i na podruèju slavonskobrodske opæine postajala sve napeti-
jom33, pogotovo nakon što je u susjednoj novogradiškoj opæini nezadovoljst-
vo srpskog stanovništva nakon izbora preraslo u otvorenu separatistièku akci-
ju. Naime, 22. lipnja 1990. donesena je odluka o osnivanju opæine Okuèani.
U težnji za odvajanjem Okuèana od opæine Nova Gradiška naroèito se isticao
krug srpskih intelektualaca iz Okuèana okupljenih oko novina ½Naša zemlja½.
Protuhrvatsko raspoloženje Srba na ovom podruèju pobudilo je i nezado-
voljstvo tamošnjih Hrvata koji su, kao protumjeru, zatražili osnivanje opæine
Stara Gradiška, kako ne bi potpali pod veæinski srpsku opæinu Okuèani.34
Nakon razoružavanja hrvatske TO od strane JNA u Hrvatskoj zapoèinje se
s prvim pripremama za preuzimanje obrambenih struktura opæina od starih
kadrova, u koje nove vlasti nisu imale povjerenje. U slavonskobrodskoj opæini
prve izmjene kadrova izvršene su pred izbijanje ½balvan-revolucije½, kada je 13.
srpnja 1990. na nivou Sekretarijata za narodnu obranu smijenjen dotadašnji
sekretar za pitanja obrane, a imenovan Ivo Petriæ (u poèetku v. d.).35 Pribli-
žavanjem 19. kolovoza - dana održavanja referenduma srpskog stanovništva o
uspostavi autonomije u opæinama s pretežno srpskim stanovništvom u organi-
zaciji vodstva SDS-a u Kninu - raslo je nezadovoljstvo puèanstva slavonsko-
brodske opæine koje je u istom prepoznalo namjeru opstruiranja legalno iza-
branih hrvatskih vlasti i potkopavanja teritorijalnog integriteta Hrvatske u
AVNOJ-evskim granicama. Dan kasnije predstavnici stranaka HDZ-a HDS-a,
HSS-a, HSLS-a, Demokratskog saveza Albanaca Hrvatske (DSAH) i SSH-a s
podruèja opæine Slavonski Brod jednoglasno su izrazili podršku Saboru i
Predsjedništvu Skupštine opæine za demokratsko rješavanje problema pogo-
ršanog politièkog i sigurnosnog stanja, prouzrokovanog srpskom odlukom o
izjašnjavanju za autonomiju. Istog dana, u skladu s odlukom hrvatske Vlade i
Predsjedništva, uveden je prvi stupanj pripravnosti zbog ugroženosti graðana.
Ovaj stupanj pripravnosti podrazumijevao je pojaèana dežurstva djelatnika Se-
kretarijata unutrašnjih poslova (SUP) na terenu, kontrole prometnica i provje-
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33 U Slavonskom Brodu su dužnosnici HDZ-a, kao npr. na osnivaèkoj skupštini HDZ-a
MZ „Centar“ Slavonski Brod, objavili inicijative i prijedloge Saboru u kojima su izrazili želje
da se zabrani ulaz u Sabor onim zastupnicima koji su prisustvovali ½srpskom vašaru½ u Srbu;
obraæanje predstavnika Sabora hrvatskim Srbima, bez posredništva SDS-a, radi dobivanja
stvarne slike potreba i želja hrvatskih Srba; ukidanje gospodarske pomoæi od strane Sabora
Tvornici vijaka u Kninu (TVIK); zabrana ulaska ½èetnièko-militantnim teroristima½ u
Hrvatsku; preispitivanje steèenih boraèkih mirovina na osnovi dokazivanja sudjelovanja u
NOB-u u borbi protiv fašizma, a ne ½praveæi «Jazovke» i ine jame na križnom putu po
Hrvatskoj i Jugoslaviji½. Vidi: ½Sa osnivaèke skupštine HDZ Mjesne zajednice Centar Sla-
vonski Brod: Inicijative i prijedlozi Saboru½, BL, god. 43, br. 32 (10. kolovoza 1990), 2.; Vidi
i: ½HDZ Slavonski Brod: Ne prihvaæamo takav «demokratski dijalog»½, ½Opæinska podružnica
HDS-a Slavonski Brod: Najodluèniji otpor negatorima hrvatske slobode½, ½Iz MZ «Dr. Ante
Starèeviæ»: Srpska demokratska stranka je teroristièka½, ½Što kažu anketirani graðani?
Raškoviæu treba psihijatar½, BL, god. 43, br. 34 (24. kolovoza 1990), 4.  
34 Jeliæ, Kevo, ½Demokratske promjene...½, 318.
35 ½Službeni vjesnik Opæine Slavonski Brod½, god. XXXIV., br. 6/90 (16. srpnja 1990),
159. 
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re identiteta graðana. Izvršno vijeæe SO Slavonski Brod, povodom izbijanja
pobune u Kninu, Benkovcu i Graèacu, 17. kolovoza 1990. u ½Brodskom listu½
objavilo je priopæenje u vezi s navedenim dogaðajem, u kojem je brodskoj jav-
nosti poruèeno kako od hrvatskog vrhovništva i sekretara za narodnu obranu
SFRJ zahtijevaju kažnjavanje i odgovornost inicijatora i aktera ovih dogaðaja.
Upuæena je puna podrška hrvatskim vlastima, te je od mjerodavnih ustanova na
republièkom nivou zatraženo da se roènici s podruèja Hrvatske više ne šalju na
odsluženje vojnog roka u JNA izvan hrvatskih republièkih granica, jer je u
Armiji jaèao velikosrpski duh i podrška Miloševiæevim zamislima. Izraženo je
ogorèenje ponašanjem veæine Srba u Hrvatskoj koji su svojim postupcima
pokazali kako su ½nasjeli beogradskoj propagandi½, te ½okrenuli leða hrvatskim
susjedima i domovini Hrvatskoj½. Hrvatskom vrhu savjetovano je hitno rješa-
vanje pitanja naoružanja TO-a koje je JNA izvukla u svoja skladišta i garnizo-
ne, buduæi da isto oružje nije njezino vlasništvo, veæ ½imovina radnih ljudi
Hrvatske koji su godinama za nj izdvajali novac½.36 Treba navesti kako je i sla-
vonskobrodski ogranak HSLS-a tijekom 8. i 9. rujna proveo peticiju upuæenu
hrvatskoj Vladi sa zahtjevom da se roènici iz Hrvatske šalju na odsluženje voj-
nog roka u hrvatskim republièkim granicama. Iduæi potez nove opæinske vlasti,
potaknut strahom od drastiènog pogoršanja sigurnosnog stanja u opæini, bila je
preventivna odluka od 21. kolovoza 1990. o organiziranju i formiranju dobro-
voljaèkih omladinskih jedinica civilne zaštite Hrvatske za opæinu Slavonski
Brod. Njihovi zadaci ukljuèivali su: patroliranje, motrenje, dojave o opasnosti-
ma od požara, zagaðivanju okoliša, zbrinjavanje ugroženih i nastradalih od
poplava i olujnih vremena, ali i ostale dužnosti koje bi im Opæinski štab civil-
ne zaštite dodjelio. Najznaèajniji potez uslijedio je sredinom studenog, kada su
razriješeni dotadašnji zapovjednik TO-a Opæine Slavonski Brod rez. major
Alojzije Mihaljeviæ i naèelnik štaba TO-a Opæine Slavonski Brod Duško Ko-
vaèeviæ, a imenovani su rez. kapetan Petar Kataliniæ za zapovjednika TO-a op-
æine i rez. kapetan I. klase Ferdo Kožul za naèelnika opæinskog štaba TO-a.
Ovim kadrovskim rješenjima opæinska vlast nastojala je u što veæoj mjeri preu-
zeti nadzor nad opæinskim strukturama obrane, povjerivši zapovjedništvo nad
TO-om ljudima od povjerenja.37 Zacijelo pod dojmom ½balvan-revolucije½, u
drugoj polovici rujna 1990. meðu Broðanima su kružile glasine kako dr. Jovana
Raškoviæa, lidera SDS-a i jednog od inicijatora srpskog referenduma, èeka
radno mjesto u slavonskobrodskom Medicinskom centru. Iz Medicinskog cen-
tra su opovrgnuli ove glasine, izjavivši kako za sada nemaju potrebe za takvim
radnim mjestom, ½a kada budu budu imali, onda æe uzeti radnika-struènjaka, a
ne mitingaša i provedbenika tuðih scenarija½.38
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36 Slavonski Brod 1990.-1992..., 20-21., (Ivanka Cafuta)
37 ½Službeni vjesnik Opæine Slavonski Brod½, god. XXXIV., br. 7/90 (17. rujna 1990),
203-204.; ½Službeni glasnik Opæine Slavonski Brod½, god. XXXIV., br. 9/90 (19. studenoga
1990), 241. 
38 ½Èeka li dr. Jovan Raškoviæ radno mjesto u slavonskobrodskom medicinskom centru½,
BL, god 43, br. 38 (21. rujna 1990), 16.
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Predsjedništvo SO Slavonski Brod i predstavnici aktivnih politièkih stra-
naka na podruèju opæine i grada (nisu bili nazoèni predstavnici SDS-a i SKH-
SDP-a) 2. listopada 1990. usvojili su zakljuèke o postojeæem politièkom sta-
nju u Hrvatskoj, a meðu ostalim su istaknuli sljedeæe: ½Osuðuje se terorizam
u Hrvatskoj kao posljedica velikosrpske, èetnièke i imperijalistièke politike
koja želi srušiti hrvatsku državu i demokraciju u njoj, ali i zaustaviti demo-
kratske procese u drugim dijelovima Jugoslavije (...). Odluèni smo svi u
obrani hrvatske domovine, hrvatske države i poruèujemo vrhovništvu vlade,
a i opæini Slavonski Brod, da smo je spremni braniti od terorizma i fizièki
ukoliko to bude trebalo.½39 Deset dana kasnije ½Brodski list½ je objavio izja-
vu Sekretarijata OK SKH-SDP Slavonski Brod u kojoj je trenutna politièka
situacija u nekim opæinama ocijenjena kao provoðenje smjernica iz Memo-
randuma SANU s ciljem radikaliziranja meðunacionalnih odnosa izmeðu Hr-
vata i Srba, izazivanja vojne intervencije i ukidanja hrvatskog suvereniteta.
Usprkos odnosima optereæenim meðusobnim nepovjerenjem te loše pri-
krivanim neprijateljstvom koje se preslikalo s državne razine i s vremenom
se produbljivalo, 22. prosinca 1990. u slavonskobrodskom garnizonu JNA
½Ivan Senjug Ujak½, pred predstavnicima JNA i opæinskih vlasti, obilježen je
½Dan JNA½.40 Sudjelovanje opæinskih predstavnika na obilježavanju trebalo
je pokazati dobru namjeru lokalnih vlasti glede suradnje i oèuvanja stabilno-
sti na slavonskobrodskom podruèju, èiji je najvažniji èimbenik predstavljao
upravo spomenuti garnizon.41
Promjene stranačkih vodstava i pojava podružnica stranaka 
nastalih nakon izbora
Nakon izbora neke su podružnice stranaka promijenile stranaèko vodstvo,
a novost su predstavljale podružnice stranaka osnovanih na brodskom podruè-
ju nakon izbora poput SDS-a, Srpske narodne stranke (SNS) i Hrvatske narod-
ne stranke (HNS). Osnivane su i potpuno nove politièke stranke poput Socija-
listièke stranke Hrvatske, koja je zamijenila SSH poèetkom lipnja 1990., a
ogranak ove stranke ubrzo se pojavio u Slavonskom Brodu. Novost je bio i
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39 Slavonski Brod 1990.-1992..., 22-23., (Ivanka Cafuta)
40 Isto, n. d., 27.; Vrijedi istaknuti kako su odnosi novoizabranih opæinskih vlasti s pred-
stavnicima garnizona JNA uglavnom bili korektni, iako su armijski rukovodioci u nekoliko
sluèajeva iskazali nesklonost novom opæinskom vodstvu. Za vrijeme republièkih blagdana na
garnizonu nije bila izvješena hrvatska zastava, veæ jugoslavenska, a predstavnici garnizona
nisu èestitali na izboru novom opæinskom èelništvu. Vidi: ½Zajednièka sjednica Skupštine
opæine: Kako obraniti hrvatsku državu i demokraciju½, BL, 21. rujna 1990., 2.  
41 Treba napomenuti kako su predstavnici garnizona i opæinskih vlasti suraðivali po
pitanju preseljanja garnizona iz prostora gradske tvrðave na novu lokaciju ½Bjeliš½ (dogovore-
na je zamjena zemljišta, koja do poèetka agresije na RH nije dokraja realizirana, ponajviše
zbog odugovlaèenja Armije). Vidi: ½Službeni glasnik Opæine Slavonski Brod½,  god. XXXIV.,
br. 9/90 (19. studenog 1990), 246. 
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ogranak HKDS-a osnovan 11. kolovoza u selu Šumeæe, dok je podružnica ove
stranke u gradu Slavonskom Brodu osnovana tek koncem iduæe godine. U dru-
goj polovici rujna u Slavonskom Brodu održana je osnivaèka skupština ogran-
ka Socijaldemokratske stranke Hrvatske na kojoj se prisutnima obratio dr. An-
tun Vujiæ, poruèivši kako ideja socijaldemokracije ima buduænost, usprkos po-
raznom rezultatu na prethodnim izborima. Koncem listopada 1990. raspala se
brodska podružnica HDS-a. Njezino predsjedništvo napustilo je stranku zbog
neslaganja s politikom zagrebaèke središnjice. Ogranak HNS-a u Slavonskom
Brodu osnovan je 16. prosinca 1990., a na Osnivaèkoj skupšini podružnice
HNS-a u Slavonskom Brodu gostovala je dr. Savka Dabèeviæ Kuèar. Dio vod-
stva i èlanstva ovog ogranka èinili su nekadašnji èlanovi HDS-a. Nakon osni-
vanja gradskog ogranka HNS-a prišlo se osnivanju ogranaka u selima brodskog
Posavlja, meðu kojima se po brojnom èlanstvu isticao ogranak u Oriovcu.42
Koncem srpnja u Slavonskom Brodu osnovan je ogranak DSAH koji je u svo-
joj Programskoj deklaraciji istaknuo potrebu sudjelovanja Albanaca u politiè-
kom i društvenom preobražaju hrvatskog društva iz etatistièkog i jednopartij-
skog u pluralistièko i demokratsko. Pojava DSAH bila je pokazatelj nastojanja
za aktivnijim politièkim uèešæem albanske narodne skupine, pogotovo nakon
desetljeæa izrazito pasivnog i zatomljivanog politièkog rada Albanaca, koji su
slijedom politièkih nereda na Kosovu sustavno etiketirani kao nelojalan i poli-
tièki nestabilan èimbenik u jugoslavenskoj federaciji.43
Ogranak SDS-a na brodskom podruèju nije postojao prije izbora, a osni-
vanje ogranka ove stranke u Slavonskom Brodu uslijedilo je 29. kolovoza
1990. u mjesnoj zajednici ½Ðuka Mataniæ½, koje je organizacijski ubrzo prei-
naèeno u opæinski odbor na èijem se èelu našao Dušan Kostadinoviæ. Opæinski
odbor stranke bio je podijeljen u tri dijela: jedan za gradski, drugi za zapadni
dio opæine, a treæi za istoèni dio opæine. U jeku nezadovoljstva hrvatske javno-
sti potezima èelništva SDS-a iz Knina neki su Broðani srpske i crnogorske
nacionalnosti putem lokalnog tiska demantirali svoje èlanstvo u SDS-u, koji je
u javnosti dobio reputaciju teroristièke stranke.44 Ogranak SDS-a na novogra-
diškom podruèju osnovan je nešto prije, iz razloga što je na tom podruèju bora-
vila veæa koncentracija srpskog stanovništva. Kako prije izbora na novogradiš-
kom i slavonskobrodskom podruèju nisu postojali ogranci SDS-a, s razlogom
se drži kako je najveæi broj glasova graðana srpske nacionalosti otišao stranka-
ma lijevog predznaka, izmeðu ostalog i zbog toga što su se ove stranke zalaga-
le za oèuvanje federativne jugoslavenske zajednice. SDS je u svom programu
takoðer èvrsto zagovarao potrebu oèuvanja Jugoslavije, kao i važnost što veæeg
utjecaja JNA u politièkom životu republika, pogotovo u novonastalim politiè-
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42 Jeliæ, Kevo, ½Demokratske promjene...½, 319-321.
43 Slavonski Brod 1990.-1992..., 18-19., (Ivanka Cafuta)
44 ½Nisam èlan niti jedne stranke½, ½Nikada nisam imao problema što sam pripadnik druge
nacije½, BL, god. 43, br. 35 (31. kolovoza 1990), 2. 
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kim okolnostima. Treba istaknuti kako je osnivanje slavonskobrodskog ogran-
ka SDS-a, odnosno, promocija opæinske organizacije SDS-a održana u okolici
Bosanskog Broda, u selu Liješæe. Prethodno su u ovom selu graðani srpske
nacionalnosti iz Slavonskog Broda i okolice glasali za srpsku autonomiju na
podruèju Hrvatske. Sabor SDS-a za obje Posavine, slavonsku i bosansku,
održan je u Bosanskom Brodu 11. studenog 1990., što neki autori (I. Jeliæ i M.
Kevo) tumaèe i kao možebitni znak nepriznavanja hrvatskih republièkih grani-
ca. Lokalni SDS je u svom programu istaknuo brigu o potrebama ovdašnjeg
srpskog stanovništva, uvoðenje tržišne ekonomije, jedinstvenu JNA i oèuvanje
jugoslavenske državne zajednice na federativnom ureðenju. Koncem listopada
održana je sjednica Izvršnog odbora Opæinske organizacije SDS-a gdje se
raspravljalo o aktualnoj situaciji na podruèju slavonskobrodske opæine, uz
osudu disciplinskog postupka kojega je Sekretarijat unutrašnjih poslova (SUP)
- Slavonski Brod poveo protiv predsjednika lokalne opæinske organizacije
Dušana Kostadinoviæa.45 Ovaj je disciplinski postupak nazvan od okupljenih
èlanova SDS-a ½prvim politièkim suðenjem u novoj demokratskoj Hrvatskoj½.
Odbaèene su sve prozivke na raèun SDS-a kako se radi o èetnièkoj organizaci-
ji, te da ista raspiruje nacionalnu mržnju.46 Jedna od najèešæih optužbi SDS-a
na raèun novih hrvatskih vlasti bilo je optuživanje za otpuštanje radnika srpske
nacionalnosti iz državnih i javnih službi, kao i poduzeæa u društvenom vla-
sništvu. Slavonskobrodski SDS je optužio opæinske vlasti za istu aktivnost,
pogotovo za otpuštanje Srba iz opæinskog SUP-a, kao i Društvenog poduzeæa
(DP) ½TIPNO½.47 Poèetkom sijeènja 1991. slavonskobrodski SDS je na izbor-
noj skupštini Opæinskog odbora stranke poslao pomirljive poruke javnosti,
priznavši Republiku Hrvatsku kao domovinu srpskog naroda u Hrvatskoj, te
odbacivši ideju Krajine. Ipak, veæ iduæeg mjeseca, toènije 5. veljaèe 1991.
ogranci SDS-a iz Slavonskog Broda, Požege, Bosanskog Broda i Odžaka iz-
vijestili su Predsjedništvo SFRJ i Savezni sekretarijat za narodnu obranu
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45 Inspektor slavonskobrodskog SUP-a Dušan Kostadinoviæ, Nikola Vještica i Branislav
Miliæ su se koncem rujna 1990. u intervjuu beogradskoj ½Politici½ požalili na otkaze radnici-
ma srpske nacionalnosti u slavonskobrodskim poduzeæima, opæinskom rukovodstvu i pritisci-
ma na Kostadinoviæa od strane šefova brodskog SUP-a, koji su po njemu bili nacionalistièke
i politièke prirode. Intervju ½Politici½ obavljen je u Beogradu, gdje se spomenuti trojac našao
radi predaje potpisa graðana srpske nacionalnosti Slavonskog Broda i okolice u vezi sa srp-
skim referendumom u Hrvatskoj. Vidi: ½Prenosimo iz Politike: Srbima otkaz - fabrika pod ste-
èaj½, BL, god. 43, br. 39 (28. rujna 1990), 3.   
46 Slavonski Brod 1990.-1992..., 24., (Ivanka Cafuta)
47 Optužbe za otpuštanja Srba su demantirane. Tako je steèajni upravitelj ½SP «Ðuro
Ðakoviæ» Tvornice industrijskih postrojenja i nuklearne opreme½ Jozo Pekez nazvao ovu
optužbu zlonamjernom i neprijateljskom, izvjestivši kako je u ukupnoj bilanci radnika upuæe-
nih na Zavod za zapošljavanje bilo 71,4% Hrvata, 7,8% Srba, 19,2% Jugoslavena, 1,6% osta-
lih. Tako se nacionalni sastav zadržanog radnog kolektiva poèetkom studenog 1990. sastojao
od 65,4% Hrvata, 7,9% Srba, 25,6% Jugoslavena, 1,1% ostalih. Vidi: ½Informacija o toku
steèajnog postupka u Tvornici industrijskih postrojenja i nuklearne opreme½, Zapisnik o radu
7 odvojene sjednice VUR-a Skupštine opæine Slav. Brod 16. 11. 1990., 5. 
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(SSNO) o ugroženosti srpskog stanovništva u ovim opæinama, te su zatražili
zaštitu JNA, a u sluèaju izostanka iste, poruèili su kako æe biti primorani sami
brinuti o obrani.48 Èelnik slavonskobrodskog SDS-a Dušan Kostadinoviæ tako-
ðer se tom prigodom požalio kako su gradske vlasti zabranile zapošljavanje
èlanova SDS-a na ½vitalnim radnim mjestima½.49 Iako su svoje obraæanje èelni-
ci ogranka SDS-a nazvali ½apelom i poslednjim pokušajem obraæanja instituci-
jama države½, ovaj je nastup izazvao lavinu kritika i ogorèenja u slavonsko-
brodskoj javnosti, jer je predstavljao poziv na nasilje i oružani obraèun s hr-
vatskim vlastima, a predstavnici opæinskih vlasti pozvali su slavonskobrodske
Srbe da se ograde od ratnohuškaèkih poruka SDS-a. Po sliènom scenariju ½ugro-
ženosti½, nekoliko mjeseci kasnije, u krajevima zahvaæenim srpskom pobunom,
doæi æe do koordiniranih akcija udruženih srpskih pobunjenika i snaga JNA,
kao uvod u otvorenu velikosrpsku agresiju. Premda su èelnici slavonskobrod-
skog ogranka SDS-a težili opciji da postanu glavni predstavnici srpske manji-
ne s ovog podruèja, teško je, iz dostupnih izvora, zakljuèiti jesu li, do izbijanja
oružane agresije na Hrvatsku, posve uspjeli u ovom naumu. Èinjenica je kako
je velika veæina Srba prije pojavljivanja SDS-a na ovom podruèju bila dio gla-
saèkog tijela SKH-SDP-a. No, sigurno je kako je pojavljivanjem SDS-a u opæi-
ni Slavonski Brod ova stranka od nesrpskog puèanstva uglavnom doživljavana
kao opasan i remetilaèki èimbenik, a sve vezano uz SDS budilo je kod graða-
na asocijacije poèevši od srpskog separatizma, pa do velikosrpskog imperija-
lizma, terorizma i èetništva. Napeto politièko stanje i zategnuti odnosi Hrvata i
Srba, za koje je izrazito bila odgovorna i SDS sa svojom retorikom o ½srpskoj
ugroženosti u hrvatskoj državi½, zasigurno su pridonijeli premoænoj pobjedi
tzv. ½Plave varijante½ na referendumu u svibnju 1991., kojom se apsolutna veæi-
na hrvatskih graðana (tako i oni iz slavonskobrodske opæine) odluèila za opci-
ju neovisnosti Hrvatske, a protiv ostanka u jugoslavenskoj zajednici prema
srbijanskom prijedlogu.50
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48 U izjavi ogranaka SDS-a se izmeðu ostalog navodi: ½SDS kao legitiman predstavnik
srpskog naroda zbog ozbiljnosti situacije i stepena ugroženosti svojeg naroda, a u sluèaju
nemoguænosti državnih organa da pruže traženu zaštitu, bit æe prinuðena da se sama brani,
odnosno da pokrene sve radnje u zaštiti gole egzistencije srpskog naroda.½ Vidi: ½Srbi traže
zaštitu od rukovodstva SFRJ i JNA½, BL, god. 44, br. 8 (22.veljaèe 1991), 2
49 Jeliæ, Kevo, ½Demokratske promjene...½, 321-323.
50 Na referendumu održanom 19. svibnja 1991., biraèima su ponuðena dva listiæa: ½plavi½
glasaèki listiæ, koji je glasio: ½Jeste li za to da Republika Hrvatska kao suverena i samostalna
država, koja jamèi kulturnu autonomiju i sva graðanska prava Srbima i pripadnicima drugih
nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama
(prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize u
SFRJ)½, te ½crveni½ glasaèki listiæ koji je glasio: ½Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane  u
Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i So-
cijalistièke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)½. U opæini Slavonski Brod
premoænu pobjedu je odnio ½plavi½ prijedlog. Od 75 264 biraèa (èak 90,07% od ukupnog broja
biraèa s pravom glasa) koji su izašli na refendum, èak 71 582 (95,11%) odluèilo se za prvi pri-
jedlog. Protiv ½crvenog½ prijedloga izjasnilo se èak 70 051 biraèa (93,07%). Protiv ½plavog½
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Teške gospodarske prilike u općini 
Gospodarsko i socijalno stanje graðana nakon izbora nije se promijeni-
lo, jer su Broðane i dalje zasipale vijesti o potpunim zastojima u proizvodnji
u najveæim slavonskobrodskim poduzeæima, a izborni pobjednici su obeæa-
vali zaokret u gospodarskoj politici i poboljšanje gospodarske slike grada.51
Nove su opæinske vlasti nastojale kroz izradu novih programa razvoja gospo-
darstva prilagoðenih naèelima slobodnog tržišta i privatne inicijative (kao što
je bio, primjerice, urbanistièki plan ½Mala privreda I½ koji je imao za cilj osi-
gurati objekte na lokacijama u društvenom vlasništvu za male poduzetnike)
poboljšati opæe gospodarsko stanje u opæini i smanjiti broj nezaposlenih.52
Dugoroènim programima nastojalo se sprijeèiti potpuni krah gospodarstva
opæine, a kadrovskim, organizacijskim i drugim potrebnim izmjenama izvrši-
ti reformu gospodarstva i uèiniti potrebni zaokret k tržišnom modelu gospo-
darstva. Ipak, u kakvom se kritiènom stanju nalazilo opæinsko gospodarstvo
najbolje potvrðuju izvješæa koja je slavonskobrodska Služba društvenog knji-
govodstva (SDK) dostavljala opæinskim vlastima i gospodarskim službama
tijekom 1990. godine. Tako je SDK koncem lipnja dostavila opæinskim vla-
stima izvješæe o financijskim rezultatima poslovanja privrede iz prvog tro-
mjeseèja 1990. iz kojih se moglo vidjeti kako je gubitke u poslovanju zabi-
lježila èak 31 pravna osoba (27 društvenih i 4 privatna poduzeæa) koji su
zapošljavali 14 654 radnika (ili 57,8 % od ukupno zaposlenih u gospodarst-
vu opæine). Ostvareni su gubici od 200 milijuna dinara, 60% veæi od gubitka
zabilježenog u godišnjem obraèunu iz 1989., te èak pet puta veæi od ostvare-
ne dobiti u navedenom tromjeseèju. Pored ovih tekuæih gubitaka, pravne
osobe su naslijedile 101 milijun dinara nepokrivenog duga iz lanjske godine.
Najveæi gubitak ostvario je industrijski sektor (83,2%), a èak 10 pravnih
osoba koje su poslovale u okviru SP ½Ðure Ðakoviæa½ napravile su 93,7 %
svih gubitaka u okviru industrijskog sektora.53 Nažalost, i polugodišnje izv-
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prijedloga izjasnilo se 2749 biraèa (3,65%), dok je ½crveni½ prijedlog izabralo 3655 biraèa
(4,86%). Rezultati referenduma su i u ostatku Hrvatske donijeli pobjedu ½plave½ varijante, a na
temelju rezultata referenduma, hrvatski Sabor je 25. lipnja 1991. proglasio Ustavnu odluku o
suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Vidi: ½U fokusu: I Broðani vole plavo½,
½Referendum '91: Glasovanje u opæini Slav. Brod½, BL, god. 44, br. 21 (24. svibnja 1991), 1,
3-7.
51 ½Kolaps «Ðure Ðakoviæa» - kolaps brodske privrede?!½, ½Kronologija zbivanja: Zastoj
èitave proizvodnje½; BL, god. 43, br. 19 (11. svibnja 1990), 6.; ½Eho zbivanja u zajednièkim
pogonima: Nismo šahovske figure½, ½Sindikat-radništvo-reforma: Preko ljudskih patnji do
liderstva½, BL, god. 43, br. 20 (18. svibnja 1990), 5. 
52 ½Operativni program zadataka opæinskih organa uprave za poticanje razvoja male pri-
vrede do konca 1990. godine½, Zapisnik o radu 6. Odvojene Sjednice VMZ-a Skupštine opæine
Slavonski Brod 19. 10. 1990., 1-6.
53 ½Informacija o financijskim rezultatima poslovanja privrede prema podacima iz perio-
diènih obraèuna I.-III. 1990. godine½, Zapisnik sa 2 odvojene sjednice VMZ-a Skup. Opæine Sl.
Brod 15. 6. 1990., 21. 
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ješæe je bilo takoðer porazno, buduæi da se gubitak poveæao na 341 milijun
dinara, a ostvarile su ga 34 pravne osobe (23 društvene i 11 privatnih). Ove
pravne osobe zapošljavale su 12 885 radnika (51,3% od ukupnog broja). Gu-
bitci su bili tri puta veæ od ostvarene dobiti, te dva puta veæi od ostvarenih
gubitaka tijekom 1989. godine. Èak èetvrtina svih pravnih osoba iz gospo-
darstva opæine poslovala je s gubicima. I dalje je predvodila industrija (89,2%
gubitaka), s tim da je SP ½Ðuro Ðakoviæ½ ostvario 80% svih gubitaka zabi-
lježenih u èitavom gospodarskom sektoru. U treæem tromjeseèju 1990. 33,1%
svih pravnih osoba (58 poduzeæa, 26 društvenih  i 32 privatna) poslovalo je
s gubicima od 265 milijuna dinara, što je 70% više od ostvarene dobiti. Ova
su poduzeæa zapošljavala 12 239 radnika (56% svih zaposlenih u gospo-
darstvu opæine). Takoðer, industrija je i dalje predvodila u gubicima (83,4%),
a od ukupnog gubitka u industrijskom sektoru SP ½Ðuro Ðakoviæ½ i ½Sla-
vonija½ DI saèinjavale su udio od 82,6%.54 Sredinom godine, zakljuèno s ko-
lovozom 1990., opæinske su službe raspolagale s brojkom od nešto više od
8 000 nezaposlenih osoba na podruèju opæine, dok je službeno zaposlenih na
koncu lipnja 1990. bilo nešto više od 34 700 stanovnika opæine.55 Konaèna
bilanca na koncu 1990. ukazivala je na poveæanje broja poduzeæa iz društve-
nog sektora koja idu u steèaj (sa znakovitim obilježjem kako manja poduzeæa
lakše podnose prelazak na sustav slobodnog tržišta, za razliku od velikih
poduzeæa), pad proizvodnje, sve teže podmirenje kreditnih  i ostalih obveza,
problem naplate realiziranih poslova, tešku promjenu i preorijentaciju na
druga tržišta (posebno zemlje zapadne Europe) zbog otpisa proizvodne opre-
me od preko 70% i nepostojanje adekvatnih programa za prestrukturiranje
proizvodnje. Ovim problemima se može pridužiti èinjenica kako su se, una-
toè postojanju potrebnih struènih radnih kadrova, nepravilna organizacija i
sistematizacija rada, te promjene nastale uspostavom novih rukovodstava u
odreðenim poduzeæima, bitno odrazili na ukupnu likvidnost poduzeæa.56
Jednu od rijetkih vedrih vijesti vezanih za 1990., kada je gospodarstvo u pita-
nju, bila je izuzetno bogata ljetna žetva, kakva se godinama ne pamti.57 Ipak,
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54½Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanje privrede prema podaci-
ma iz polugodišnjih obraèuna za 1990. godinu½; Zapisnik o radu 4. odvojene sjednice VMZ-a
Skupštine opæine Slav. Brod 14. 9. 1990, 26- 27.; ½Informacija o osnovnim financijskim rezul-
tatima poslovanja privrede prema podacima periodiènih obraèuna za sijeèanj-rujan 1990. g.½,
Zapisnik o radu 4. odvojene sjednice VMZ-a Skupštine opæine Slav. Brod 14. 9. 1990, 25-27. 
55 ½Analiza razvoja i razvojnih moguænosti privrede opæine Slavonski Brod u razdoblju
od 1980. do 1990. godine½, Zapisnik o radu 8 odvojene sjednice VMZ-a Skupštine opæine Sl.
Brod održane 28. prosinca 1990. god., 23. 
56 ½Izvješæe o stanju privrede opæine Slavonski Brod sa studenim 1990. godine½, Zapisnik
o radu 8 zajednièke sjednice VUR-a, VMZ-a, DPV-a Skupštine opæine Slav. Brod 28. 12. 1990.,
20.
57 ½Bogata žetva: Pšenice više nego ikada½, BL, god. 43, br. 28 (13. srpnja 1990), 1.; Na
4 725 ha površine ostvaren je prinos od 7, 583 t/ha, pa je ukupna proizvodnja iznosila 35 830
tona pšenice. U nedostatku skladišnog prostora, pšenica se odvozila u silos Pelagiæevo (BiH),
a ratari su je, u išèekivanju slobodnog skladišnog prostora, odlagali na pistama u Vrpolju i D. 
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izneseni podaci svjedoèe o teškom stanju opæinskog gospodarstva, koje se
itekako odrazilo na život opæine i pogoršane uvjete egzistencije njezinih sta-
novnika. ½Brodski list½ je tijekom jeseni i zime ponajviše izvještavao o lošem
stanju slavonskobrodskih poduzeæa, štrajkovima, odlascima rukovodilaca u
½privatne vode½ kao i aferama koje su potresale lokalno gospodarstvo (½dolar-
ska afera½ u ½Inžinjering GIK-u½, optužbe radnika za ciljane pokušaje steèa-
jeva nekih poduzeæa poput DP ½Montaža½). 
Zbog loše socijalne i gospodarske slike u Slavonskom Brodu u najveæem
gradskom poduzeæu ½Ðuri Ðakoviæu½ 19. studenog održan je generalni štrajk
radnika ispred ½Tvornice vozila i opreme½, koji je od strane organizatora štraj-
ka okarakteriziran kao dio šire sindikalne borbe metalaca Hrvatske, pokrenu-
te iz Siska.58 Hrvatske vlasti, kao i opæinske vlasti u Slavonskom Brodu59,
ocijenili su ovaj štrajk kao akciju uperenu protiv novog hrvatskog ruko-
vodstva60, zamjerivši organizatorima štrajka nespominjanje nedavne ½balvan
revolucije½, srpskog referenduma i nedopustivnog ponašanja JNA u aktualnoj
politièkoj situaciji. Ogranak SDSH Slavonski Brod ovaj je štrajk nazvao ½ma-
nipulacijom u korist bivšeg režima½. Samo sedam dana nakon završetka štraj-
ka u Radnoj organizaciji (RO) «Montaža» ½Ðuro Ðakoviæ½ izbio je, prema
svemu sudeæi, namjerno podmetnut požar u kojemu je izgorjelo skladište
površine 4 200 m2. Pri tome je uzrokovana znatna materijalna šteta, uništene
su znatne kolièine elektromaterijala, alata, zaštitne opreme pri radu, rezerv-
nih dijelova, preciznih instrumenata, a poèinitelj(i) nikada nisu otkriveni.
Ovaj sluèaj bio je potvrda opæinskim vlastima kako se pored politièkih i voj-
nih pritisaka, koristi i loše ekonomsko stanje na podruèju grada i opæine kao
sredstvo zastrašivanja i potkopavanja stabilnosti aktualne vlasti.61
Promjene i novine u svakodnevnom životu općine 
Novinu u novonastalim demokratskim okolnostima predstavljala su po-
novna obilježavanja znamenitih datuma i odavanja priznanja povijesnim ve-
likanima iz nedavne hrvatske prošlosti koji su za vrijeme komunistièke vla-
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Andrijevcima. Vidi: ½Informacija o rezultatima žetve i otkupa pšenice roda 1990. godine, te
plan jesenske sjetve na podruèju opæine Slavonski Brod½, Zapisnik o radu 4. odvojene sjedni-
ce VMZ-a Skupštine opæine Slav. Brod 14. 9. 1990, 1.  
58 ½Lice i nalièje štrajka: Hod po mukama½, BL, god. 43, br. 47 (23. studenog 1990), 3.
59 U zakljuèku glede najavljenog štrajka metalaca, vijeænici Izvršnog vijeæa SO
Slavonski Brod su izmeðu ostalog poruèili kako: ½(...) ne podržavamo štrajk metalaca, jer je
nepotreban, krivo vodjen i ima politièku pozadinu.½ Takoðer, naveli su kako: ½(...) iz ovih naz-
naka oèito proizlazi da roditelji ovog štrajka, soc-realistièkih pogleda, još uvijek žele toèak
povijesti okrenuti natrag u smjeru uspostave prevladanog protunaravnog politièkog sustava.½
Vidi: ½Zakljuèak u svezi najavljenog štrajka metalaca½,  Zapisnik o radu i zajednièke sjednice
VUR-a, VMZ-a, DPV-a Skupštine opæine Slav. Brod 7. 12. 1990.
60 ½Srbija cijepa Jugoslaviju: Prve žrtve ekonomskog rata½, ½Štrajk je ispolitiziran½, BL,
god. 43, br. 50 (14. prosinca 1990), 2., 3.
61 Piploviæ, Živjeti u..., 53.
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davine prešuæivani, tabuizirani ili èiji su nacionalni znaèaj i zasluge svjesno
umanjivani. Tako je izborni pobjednik HDZ èestitao graðanima slavonsko-
brodske opæine Dan hrvatske državnosti 30. svibnja, napomenuvši kako se
radi o danu povijesnog zasjedanja hrvatskog Sabora koji æe ponovo usposta-
viti potpuni suverenitet hrvatske države i želju graðana Hrvatske za svojom
državom. Graðani su pozvani da dostojanstveno i ½apstiniranjem od bilo kak-
vih oblika nezadovoljstva½ obilježe ovaj dan.62 U sluèaju obilježavanja 62
godine od atentata na hrvatske politièare Stjepana i Pavla Radiæa, Ðuru
Basarièeka, Ivana Pernara i Ivana Granðu u beogradskoj Skupštini, slavon-
skobrodski ogranak HDS-a je održao komemorativni skup posveæen ovom
dogaðaju gdje je stradalima odana poèast, dok je u Starim Perkovcima otkri-
veno poprsje Stjepana Radiæa pred predstavnicima sedam slavonskobaranj-
skih opæina i delegacije HDZ-a u visokom sastavu (Stjepan Sulimanac, Vla-
dimir Šeks,).63 U vremenu pojaèanog nacionalnog konfrontiranja dio promet-
nih znakova uz regionalne ceste koje prolaze kroz slavonsku Posavinu, našao
se na udaru vandala koji su na iste ispisivali neprimjerene nazive i poruke
uvredljivog sadržaja, što je osuðeno i u ½Brodskom listu½.64
Jedna od znaèajnijih promjena iskristalizirala se kroz moguænost kritike
komunistièkog režima i njegovih postupaka prema politièkim oponentima i
neistomišljenicima, što je do prije samo nekoliko godina bilo nezamislivo.
Odbornici SO Slavonski Brod 13. srpnja 1990. donijeli su odluku o osniva-
nju Opæinske komisije za utvrðivanje ratnih zloèina poèinjenih prije, za vri-
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62 ½Obilježen Dan hrvatske državnosti½, BL, br. 22, 1. lipnja 1990.,1. ; ½S oduševljenjem
u novu, demokratsku epohu½, BL, god. 43, br. 23 (8. lipnja 1990), 3. 
63 ½Održan komemorativni skup½, BL, br. 25, 22. lipnja 1990., 1.; ½Otkrivanje poprsja½,
BL, god. 43, br. 26 (29. lipnja 1990), 1.; ½«Navik on živi, ki' zgine pošteno»½, BL, god. 43, br.
27 (6. srpnja 1990), 1.; Uzgred reèeno, broj ½Brodskog lista½ od 6. srpnja 1990. god. (br. 27)
bio je posljednji broj ovog lista koji je na naslovnici izašao s preslikom ½Ordena zasluga za
narod sa srebrenom zvijezdom½, kojim je ½Brodski list½ 1987. god. odlikovan ukazom Pred-
sjedništva SFRJ. Preslika ovog ordena na naslovnici bila je stalni dodatak zaglavlju naslovni-
ce ½Brodskog lista½ do navednog broja kada je cjelokupno grafièko suèelje naslovnice promi-
jenjeno.  
64 ½Put u Evropu – i natrag½, BL, god. 43, br. 26 (29. lipnja 1990), 14.; Dana 13. srpnja
1990. god. javnosti se obratio Opæinski komitet SKH-SDP Slavonski Brod, koji je, izmeðu
ostalog, osudio pojavu ovakvih fašistièkih parola (½NDH½, ½Srbi napolje½) i tražio od novih vla-
sti oštru osudu i otkrivanje poèinitelja. Izvršni odbor HDZ-a Opæine Slavonski Brod je izjavu
rukovodstva lokalnog SKH- SDP-a nazvao podvalom, ogradivši se od ispisanih parola i pre-
bacio istima šutnju, kada je godinu dana ranije, kako se navodi, u jednom slavonskobrodskom
selu pjevana pjesma ½Druže Slobo pošalji salate...½. Vidjeti: ½Opæinski komitet SKH-SDP
Slavonski Brod: Saopæenje za javnost½, BL, god. 43, br. 29 (20. srpnja 1990), 3.; ½Odgovor
našim kritièarima: Komunisti, klonite se podvala½, BL, god. 43, br. 30 (26. srpnja 1990), 2.;
Pojedini vandalski ispadi nastavili su se i nakon zaoštravanja sigurnosnog stanja na kninskom
podruèju, a jedan od takvih zbio se poèetkom listopada kada su nepoznati poèinitelji oskvrnu-
li spomenike na pravoslavnom groblju, što je od mjerodavnih predstavnika MZ ½Ðuka Ma-
taniæ½ osuðeno. ½Iz mjesne zajednice «Ðuka Mataniæ»: Osuda vandalskog postupka½, BL, god.
43, br. 40 (5. listopada 1990), 2.
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jeme i neposredno nakon završetka Drugoga svjetskog rata, te istraživanje i
obilježavanje gubilišta na podruèju opæine.65 U novim okolnostima lideri
SKH-SDP-a takoðer su izražavali žaljenje zbog represije komunistièkog reži-
ma, uz prihvaæanje i priznanje ovog negativnog naslijeða uz, razumljivo, na-
glašavanje pozitivnih vrijednosti i dostignuæa koje je nudio socijalizam. Vi-
jeænici SO Slavonski Brod su na sjednici od 13. srpnja 1990. donijeli odluku
o stavljanju izvan snage odluke o proglašenju Jakova Blaževiæa za poèasnog
graðanina opæine Slavonski Brod. Ova odluka obrazložena je potrebom
(re)valorizacije ljudskih i društvenih vrijednosti koji uistinu odgovaraju duhu
demokratskih promjena, te potrebom odbacivanja kulta pojedinca kao jednog
od glavnih obilježja ideološkog jednoumlja.66 Nove vlasti napravile su dodat-
ni iskorak odlukom o raskidanju povlaštene uloge boraèkih udruga i udruga
žrtava fašizma.67 Novitet je bila moguænost javnog raspravljanja o komuni-
stièkim zloèinima izvršenim za vrijeme Drugoga svjetskog rata i neposred-
nog poraæa. U poèetku se ova promjena zamjeæivala kroz slobodno služenje
misa zadušnica za stradale. Prva takva misa na slavonskobrodskom podruèju
služena je 22. srpnja 1990. u MZ Gromaènik.68 Tijekom srpnja èitatelji su u
½Brodskom listu½ mogli èitati o krvoproliæu iz 1935., ½Sibinjskim žrtvama½, a
do konca godine u nastavcima je objavljivan feljton ½Bila jednom 1971..½, u
kojem su Broðani, sudionici ½hrvatskog proljeæa½, pisali o svojim iskustvima
iz tog vremena. Dan ustanka naroda Hrvatske, 27. srpnja, proslavljen je, ali
mnogo skromnije nego prijašnjih godina, a središnja manifestacija u organi-
zaciji Opæinskog odbora SUBNOR-a održana je kod Ljeskovih voda. Pritom
su izostali prigodni govori, kulturno-umjetnièki program, a unatoè velikom
broju okupljenih graðana na ovom izletištu, i èinjenici kako se radi o repu-
blièkom prazniku, dojam Dana ustanka naroda i narodnosti Hrvatske je izo-
stao.69 Graðani koji su prvi put dobili moguænost izraziti nezadovoljstvo uèi-
njenom nepravdom od strane jugoslavenskog komunistièkog režima prema
njima, te èlanovima njihovih obitelji, poèeli su se udruživati u organizacije
kako bi snažnije i efikasnije podigli svoj glas i ukazali na svoje probleme.
Potonji sluèajevi su se odnosili na zahtjeve za denacionalizacijom poljopri-
vrednih zemljišta i ½opæenarodne½ imovine, pogotovo u selima brodskog
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65 ½Službeni vjesnik Opæine Slavonski Brod½, god. XXXIV., br. 6/90 (16. srpnja 1990),
158-159. 
66 ½Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o proglašenju Jakova Blaževiæa za poèasnog
graðanina opæine Slav. Brod½, ur. br. 2178-04-05/09-1, Zapisnici zajednièke sjd. S. O. Sl. Brod
I-VII 1990.
67 Isto se odnosilo na rješenje o stavljanju izvan  snage odluke o posebnoj zaštiti žrtava
fašistièkog terora i graðanskih žrtava rata, zatim odluke o posebnoj zaštiti vojnih invalida, te
odluke o društvenom zbrinjavanju boraca Narodnooslobodilaèkog rata. Vidi: ½Službeni gla-
snik Opæine Slavonski Brod½, god. XXXIV., br. 7/90 (17. rujna 1990), 193. 
68 ½Gromaènik: Misa u spomen žrtvama ratnog i poratnog zloèina½, BL, god. 43, br. 30
(26. srpnja 1990), 7.
69 ½Obilježen Dan ustanka½, BL, god. 43, br. 31 (3. kolovoza 1990), 1.
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Posavlja, a ovakvi i slièni zahtjevi su s vremenom postajali sve uèestaliji i
glasniji. Meðu prvim organizacijama koje su sustavno i koordinirano nasto-
jale riješiti ove probleme bilo je Društvo za denacionalizaciju, koje je u
poèetku okupljalo oko 40-ak Broðana koji su nacionalizacijom 1948. ostali
bez imovine. Ogranak ovog udruženja za Slavoniju i Baranju osnovan je u
Osijeku, dok je središnjica utemeljena u Splitu. Poèetak nove školske godine
obilježen je odlukom o uklanjanju dotadašnjih jednopartijskih ideoloških
obilježja iz škola na prostoru slavonskobrodske opæine, te raspravom o potre-
bi uvoðenja vjeronauka u školski program, koji je na koncu uveden. Novost
su predstavljala i imenovanja predstavnika crkvenih zajednica u nadzorne
odbore škola na podruèju opæine (meðu imenovanima se nalazio i brodski
pravoslavni jerej Milorad Joviæ).
Vrijedan prilog kulturnom i prosvjetnom životu grada i opæine70, nakon
demokratskih promjena, bila je odluka Upravnog odbora Matice hrvatske za
nastavak djelovanja Matièinog ogranka u Slavonskom Brodu, nakon 19 godi-
na zabrane rada. U dvorani kina ½Jadran½ 1. srpnja 1990. održana je Godišnja
skupština Ogranka Matice hrvatske kojoj su, izmeðu ostalih, nazoèili prof. dr.
Stjepan Babiæ, v.d. potpredsjednika Središnjice Matice hrvatske, dr. Dubravko
Jelèiæ i Vladimir Rem, prvi predsjednik slavonskobrodskog ogranka. Petnaest
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70 Meðu najznaèajnijim ustanovama koje su brinule o kulturnom, umjetnièkom i prosv-
jetnom životu opæine  1990. mogu se ubrojiti Radnièko sveuèilište ½Ðuro Salaj½ (dramsko-
scenska djelatnost, likovna djelatnost, glazbeno-scenska djelatnost, Savez amatersko kulturno-
umjetnièkih društava, Centar za kulturu kao glavni organizator i tehnièki izvršitelj kulturnih
manifestacija i proslava), Centar mladih, Gradske biblioteke (koje su ukljuèivale Narodne
knjižnice u mjesnim zajednicama), Muzej Brodskog Posavlja (kojemu je 1990. god. pripojen
Muzej NOP-a), Radnièki dom (javne tribine, seminari, glazbeno-scenski programi), Radna
organizacija za prikazivanje filmova ½Arena½, Likovni krug ½Ðuro Ðakoviæ½ (likovna kolonija,
godišnje i samostalne izložbe), Književni krug ½Ðuro Ðakoviæ½ (veèeri poezije i šansone, lite-
rarni natjeèaji, književni susreti Slavonije i Baranje, sudjelovanje u manifestacijama izvan
opæine, izdavaèka djelatnost), Društvo za zaštitu okoline ½Ðuro Ðakoviæ½, ekologiju i kulturu
življenja (edukacije putem predavanja, izložbe, akcije ureðivanja grada i okoline). Ove su
ustanove i organizacije u socijalistièkom sustavu svoj rad koordinirale s Opæinskom konfe-
rencijom SSRN-a. Nakon demokratskih promjena, novo je opæinsko rukovodstvo držalo kako
je kulturna sfera u javnom životu grada i opæine bila zapuštena. Tako su nove vlasti nastojale
revitalizirati staru gradsku jezgru (uz obnovu i zaštitu objekata kao što su franjevaèki samo-
stan, brodska tvrðava, druge znamenite zgrade uz postavljanje novih i obnavljanje starih spo-
men-ploèa znamenitim Broðanima), te potaknuti rad kulturno-prosvjetnih društava razlièitih
slojeva (radnièkih, seljaèkih i obrtnièkih), kao i rad nacionalnih kulturnih društava koji bi
èuvali nacionalne identitete slavonskobrodskog kraja (poput srpskog i ukrajinskog, pa je pred-
lagano obnavljanje ½Svetosavske besede½ i rada pjevaèkih društava). Prioritetnim je oznaèeno
pomaganje ustanovama i organizacijama kao što su Gradska knjižnica i èitaonica, Muzej
Brodskog Posavlja, gradski Arhiv, Centar za kulturu, gradske galerije (Ružiæ, Meštroviæ),
Hrvatsko pjevaèko društvo ½Davor½, Brodski tamburaški orkestar, Folklorni ansambl, ½Svijet
bajke½ Ivane Brliæ Mažuraniæ. Vidi: ½Samoupravna interesna zajednica kulture Opæine
Slavonski Brod – Prijedlog programa kulturnog razvoja za 1990. god.½,  Zapisnik sa sjednice
VMZ-a Skupštine Opæine Sl. Brod 22. 2. 1990., 2-26.; ½Programska orijentacija Odsjeka za
društvene djelatnosti½, Zapisnik o radu 8 zajednièke sjednice VUR-a, VMZ-a, DPV-a Skupštine
opæine Slav. Brod 28. 12. 1990., 8-10.
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dana kasnije, Upravni odbor ogranka održao je prvu sjednicu na kojoj je za
predsjednika izabran dr. Ivan Jeliæ.71 Tijekom rujna opæinske vlasti su donijele
nekoliko hvalevrijednih odluka o zaštiti prirodnih krajolika na podruèju opæine
(Gajna), te rješenja o teritorijalnoj zapremini nekih arheoloških nalazišta, u
svrhu njihove zaštite, registracije i oèuvanja (Goðevo-Berava, Glože, Vrtlovi,
Trubljevine, Selište, Bebrinska).72 Iako su politièke teme prevladavale u lokal-
nim medijima s pretežnom tendencijom na pogoršano sigurnosno stanje u
Hrvatskoj i loše stanje u gospodarstvu, 6. listopada 1990. u Slavonskom Brodu
održana je Osnivaèka skupština humanitarno-dobrotvorne organizacije ½Majka
Tereza½. U programu ove organizacije naglašeno je kako æe se ova nestranaèka
organizacija baviti pomoæi ugroženima i siromašnima, èime je opæina dobila
još jednu humanitarnu udrugu u vrlo osjetljivim socijalnim vremenima. 
U kolovozu mjesna zajednica ½Partizanska ulica½ je meðu prvima odlu-
kom Skupštine mjesnih zajednica promijenila ime u MZ  ½Dr. Ante Starèe-
viæ½, a dotadašnja Partizanska ulica vratila je prijašnji naziv Osjeèka ulica,
èime su nove vlasti omoguæile daljnji tijek promjena nazivlja gradskih ulica
i trgova. Skupština opæine donijela je koncem listopada odluku o izmjeni
naziva pojedinih ulica i mjesnih zajednica jer su dotadašnji nazivi ocijenjeni
simbolima jednopartijskog vremena, a novi nazivi su imali biti volja graða-
na. Takoðer, buduæi da je nekim ulicama vraæen njihov predratni naziv, ovi su
se potezi smatrali vraæanjem povijesnog identiteta grada Slavonskog Broda.
Treba istaknuti kako se dio stranaèkih lidera, uglavnom iz opozicije, usproti-
vio promjeni nazivlja ulica, trgova i mjesnih zajednica (do konca studenog
1990. izmijenjeno je 60-ak naziva), jer su držali kako se kroz dezideologiza-
ciju imena nije smjelo izbrisati imena onih koji su zaslužni za Hrvatsku, bez
obzira na njihovu nacionalnost, vjeru i politièku pripadnost. U javnosti se
moglo èuti kako su takve promjene besmislene u trenucima kada je gospo-
darska slika grada izgledala sumorno, a niti buduænost nije ništa bolje obeæa-
vala.73 Na koncu, može se zamijetiti kako je u ukupnom broju izmijenjenih
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71 Slavonski Brod 1990.-1992..., 18-19. (Ivanka Cafuta)
72 ½Službeni glasnik Opæine Slavonski Brod½, god. XXXIV., br. 7/90 (17. rujna 1990),
195., 210-217. 
73 Primjeri izmjena naziva: Naselje ½I. L. Ribar½ - Naselje ½Lutvinka½, Naselje ½V. I.
Lenjin½ - Naselje ½Marsonia½, Ulica Branka Balaæa - Ulica kneza Domagoja, Ulica Èe Gevare
- Ulica Ivana pl. Trnskog, Ulica Nikole Tesle - Velebitska, Ulica Vuka Karadžiæa - Ulica
Andrije Štampara, Ulica Ive Andriæa - Lièka, Ulica Ðure Ðakoviæa - Zagrebaèka, Ulica
Božidara Maslariæa – Podravska ulica, Ulica Braæe Dajè – Ulica Baruna Trenka, Ulica Dragice
Pihler - Dalmatinska...,  Vidi: ½Službeni glasnik Opæine Slavonski Brod½, god. XXXIV., br.
8/90 (20. listopada 1990), 272.; ½Ulice i trgovi na skupštinskoj vjetrometini½, BL, god. 43, br.
43 (26. listopada 1990), 2.; ½U fokusu: Brzopotezna demokracija½, ½Iduæe godine bit æe 10-12
tisuæa nezaposlenih: Uzroke valja otklanjati½, BL, god. 43, br. 47 (23. studenoga 1990), 1., 3.;
½Svaki drugi gubitaš½, BL, god. 43, br. 48 (30. studenog 1990), 1.; ½Tektonsko pucanje privre-
de½, BL, god. 43, br. 50 (14. prosinca 1990), 3., ½Lavina steèaja½, BL, god. 43, br. 51 (21. pro-
sinca 1990), 4.; Sredinom studenog 1990. god. izmijenjena su imena još nekih ulica i trgova:
Omladinska ulica – Ulica Petra Krešimira IV., Trg maršala Tita – Trg Ivane Brliæ Mažuraniæ, 
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nazivlja ulica i trgova bilo ponajviše naziva koja su bila usko vezana uz
komunistièku ideologiju, revoluciju, radnièki pokret i ratno razdoblje 1941.-
-1945. godine.  
Povodom Dana Republike, 29. studenog 1990., èestitku graðanima sla-
vonskobrodske opæine uputili su predstavnici slavonskobrodske organizacije
SUBNOR-a, Opštinskog odbora SDS-a i ogranka SDP-a (SKH-SDP je na III.
kongresu SKH-SDP održanog u Zagrebu 3. studenog promijenila ime stranke
u Stranku demokratskih promjena - SDP). U èestitci je izraženo nezadovoljst-
vo odlukom hrvatske Vlade o brisanju ovog datuma iz redoslijeda državnih
blagdana, te je ista nazvana uvredom graðanskog dostojanstva onih koji na ovaj
dan poštuju antifašistièku borbu, hrvatsku državnost i državnost svih jugosla-
venskih republika. Graðani su pak pozvani da iskažu graðansku neposlušnost i
da na ovaj dan obustave svoje poslovne aktivnosti. Nakon obnove rada Matice
hrvatske, 14. prosinca 1990., u Slavonskom Brodu je održana Osnivaèka sku-
pština Srpskog kulturnog društva ½Prosvjeta½ – pododbor ½Branko Radièeviæ½ –
Slavonski Brod, uz pomoæ i naklonost, te nazoènost opæinskih vlasti na sveèa-
nosti utemeljenja. Društvo je za cilj imalo njegovanje kulturne, prosvjetne i
umjetnièke baštine Srba sa slavonskobrodskog podruèja, a s aktivnim radom
bavilo se sve do poèetka rata. Zbog nedostatka vlastitog prostora, Srpsko kul-
turno društvo ½Prosvjeta½ - pododbor ½Branko Radièeviæ½ je dijelilo prostor s
slavonskobrodskim ogrankom Matice hrvatske.74 Konac godine obilježile su
brojne javne božiæne i novogodišnje èestitike graðanima opæine upuæene od
strane opæinskih vlasti, kao i predstavnika politièkih stranaka. Ova gesta je uka-
zala ne samo na potpuni povratak religije i vjerskih zajednica u javni život
zajednice, veæ i na njihovu izuzetnu vrijednost u oèima politièkih stranaka i
novih opæinskih vlasti. Opæinske vlasti su, pred Božiæ 1990., izdvojile 60 000
dinara pomoæi za 24 socijalno najugroženije obitelji na podruèju opæine, bez
obzira na njihovu vjersku ili etnièku pripadnost. Popis obitelji kojima je do-
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Ulica Rade Konèara – Ulica sv. Florijana, Trg S. Allendea – Trg Stjepana Miletiæa, Trg žrtava
fašizma – Trg žrtava rata, Trg 21. travanj 1945. – Trg Svetog Trojstva (stari naziv), Trg VI. sla-
vonskog korpusa – Kolodvorski trg, Partizanska ulica – Osjeèka ulica, Ulica Miæe Žigiæa –
Mostarska ulica, Krajiška ulica – Ulica Stjepana Radiæa, Ulica Rudi Èajevca – Ulica Dositeja
Obradoviæa, Ulica Bogdana Trešnjiæa – Ulica Radoja Domanoviæa i dr. Vidi: ½Zakljuèak o
preimenovanju trgova i ulica, te ukidanju naziva ulica i trgova na podruèju opæine Slav. Brod½,
Zapisnik o radu 6. odvojene sjednice VMZ-a Skupštine opæine Sl. Brod 16. 11. 1990. god., 1-
3.; Treba napomenuti kako izmjene naziva ulica tijekom 1990. nisu podrazumijevale potpunu
supremaciju nazivlja hrvatskog nacionalnog predznaka naspram ostalih, veæ su zadržana
odreðena stara nazivlja poput Osnovne škole ½Branko Radièeviæ½, Ulice Branislava Nušiæa,
Ulice Zmaj Jovana Jovanoviæa, Ulica Petra Petroviæa Njegoša. U ratnoj atmosferi 1991.-1992.
potonji nazivi su uglavnom izmijenjeni, ali neka nazivlja koja su dotada krasila imena ulica na
rubnim podruèjima grada, dodijeljena su ulicama u središtu grada, primjerice, Ulica Branka
Bjegojeviæa je preimenovana u Ulicu Nikole Tesle. Vidi: ½Zakljuèak o preimenovanju trgova i
ulica, te o ukidanju  naziva ulica i trgova na podruèju opæine Slav. Brod½, Zapisnik o radu 13
skupne sjednice V.U.R.-a, V.M.Z-a i D.P. Vijeæa Skupštine opæine Sl. Brod 20. 5. 1991., 2.
74 ½Srpsko kulturno društvo½, BL, god. 43, br. 50 (14. prosinca 1990), 1.
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dijeljena pomoæ izraðen je u suradnji s Caritasom i s predstavnicima vjerskih
zajednica.75
Zaključak
Slom komunistièkih režima u Europi, u razdoblju 1989.-1991., pred-
stavlja povijesnu prekretnicu od najveæeg znaèaja za sve europske narode
nekadašnjeg socijalistièkog ½lagera½. Unatoè èinjenici kako se u gotovo svim
europskim zemljama socijalistièkog tabora komunistièka vladavina srušila
nezadrživom voljom graðana tih republika za demokratskom reformom svo-
jih država, bez izljeva nasilja i upotrebe sile (izuzev Rumunjske u kojoj je
revolucijom svrgnut i ubijen komunistièki vlastodržac Nicolae Ceauºescu),
socijalistièka Jugoslavija nije dijelila sliènu sudbinu mirnog završetka goto-
vo polustoljetne komunistièke vlasti. Demokratski pokret u jugoslavenskim
republikama se nije mogao ugušiti, ali su se ubrzo u zajednièkom savezu pro-
tiv novoizabranih demokratskih vlasti u Hrvatskoj, Sloveniji i kasnije BiH
našli, naizgled, posve neprirodni ideološki saveznici – agresivni srpski nacio-
nalizam (koji je, izmeðu ostalog, putem demokratskih promjena izašao na
vidjelo i pronašao potporu u širokim srpskim masama) i radikalni jugosla-
venski, komunistièki unitarizam protežiran od dijela bivšeg SKJ i tvrdolini-
jaša iz JNA. Ovaj savez poèivao je na èeliènoj volji i nakani njihovih lidera
Slobodana Miloševiæa i Veljka Kadijeviæa da i oružanim putem zaustave od-
cjepljenje ovih republika u njihovim AVNOJ-evskim granicama od ostatka
Jugoslavije, zapravo Velike Srbije. Demokratizacija društva i uvoðenje više-
stranaèja omoguæili su, na temelju demokratske i slobodne volje veæine
hrvatskih graðana, da se Hrvatska odluèi za opciju izlaska iz jugoslavenske
zajednice, kojoj se silom nametalo državno preureðenje prema Miloševi-
æevim zamislima. Stoga su se društvene i politièke prilike u slavonskobrod-
skoj opæini uvelike odvijale pod snažnim utjecajem politièkih zbivanja u
ostatku Jugoslavije, a za opæinu Slavonski Brod i njezine graðane 1990. nije
bila samo godina reforme politièkog sustava i poèetak prelaska iz jednopar-
tijskog sustava u pluralno, demokratsko društvo. Ova godina bila je i vrijeme
velikih oèekivanja, ali i straha od nadolazeæe buduænosti. Demokratske
promjene omoguæile su javnu kritiku dotadašnjeg rada bivših komunistièkih
vlasti, odbacivanje socijalistièkih metoda upravljanja i izgradnje društva,
suoèavanje s prešuæivanim naslijeðem komunistièke represije i partizanskih
zloèina poèinjenih za vrijeme i nakon završetka Drugoga svjetskog rata.
Postupno su se odbacivali ideali na kojima je izgraðivano socijalistièko druš-
tvo (uloga partizanskih boraca u javnom životu, socijalistièke organizacije
koje su graðene na smjernicama ½bratstva i jedinstva½, kult liènosti Josipa
Broza Tita), ali valja naglasiti kako su isti ideali postali suvišni u èitavoj
ondašnjoj Jugoslaviji. Nagomilanim problemima, uglavnom ekonomske pri-
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75 ½Ruka pomoæi½, BL, god. 43, br. 51 (21. prosinca 1990), 1.
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rode, nova vlast nastojala je pristupiti s naèelima funkcioniranja slobodnog
tržišta kapitalistièkog modela, ali i uopæe, nova gospodarska politika opæine
trebala se temeljiti na istim naèelima. U javni život na velika vrata vraæena
su nekada zatomljivana, prešuæivana i minorizirana obilježja hrvatskog na-
cionalnog identiteta (sjeæanje na povijesne velikane i važne dogaðaje iz hrvat-
ske povijesti), a upeèatljiv povratak u javni život ostvarile su vjerske zajed-
nice, s Katolièkom crkvom na èelu, kao najbrojnijom vjerskom zajednicom
na ovom podruèju. Svaka velika promjena, bez obzira na konaèni cilj i pozi-
tivne vrijednosti kojima teži, nosi i svoje nedaæe, nepravde i teškoæe. S demo-
kratskim promjenama puno toga, naroèito glede gospodarstva, nije se promi-
jenilo nabolje. Naslijeðeno nestabilno gospodarsko stanje s vremenom se po-
goršavalo rezultirajuæi s tisuæama izgubljenih radnih mjesta, masovnim štraj-
kovima i prekidima proizvodnje, a postizborno razdoblje dodatno je otežala
i pogoršana sigurnosna situacija u èitavoj zemlji, u kojoj programirano neza-
dovoljstvo hrvatskih Srba postaje instrument pristiska srbijanskog i armij-
skog vodstva na novoizabrane hrvatske vlasti. Veæ tijekom 1990., paralelno s
politièkim zbivanjima, može se uoèiti drastièan pad u meðunacionalnim od-
nosima izmeðu srpskog stanovništva i nesrpskog stanovništva, u prvom redu
Hrvata. Slavonskobrodska opæina nije bila izuzetak, iako se može pohvaliti
kako je tijekom navedene godine bila pošteðena težih meðunacionalnih iz-
greda i sukoba, s obzirom na dogaðanja u susjednoj novogradiškoj opæini, te
sve radikalnijeg ponašanja Srba u ostatku Hrvatske. Tek æe iduæa godina
donijeti drastièno pogoršanje meðunacionalnih odnosa koji æe eskalirati po-
kretanjem velikosrpske agresije na Hrvatsku. Na koncu, može se ustvrditi
kako je 1990. pokrenuta demokratizacija, ali nije postignuta potpuna demo-
kracija onog tipa (ili ideala kulture demokracije) kojoj je tada velika veæina
graðana težila. Ovakva demokracija nije postignuta zbog posvemašnje refor-
macije društva, narušenog gospodarskog stanja, neriješnih pitanja državne
(nacionalne) imovine, te ponajviše zbog stalne i realne opasnosti od izbijanja
ratnog sukoba u raspadajuæoj Jugoslaviji. Hrvatskoj nametnuti rat, koji je
izbio 1991., znaèajno je usporio demokratski proces, ali ga nije zaustavio.
Poput ostatka Hrvatske i Slavonski Brod je uzeo uèešæe u obrani od agresije,
a slavonskobrodsku svakodnevicu u razdoblju 1991.-1992. èinila su neselek-
tivna granatiranja grada i okolice, te rijeke prognanika i izbjeglica, poèevši s
Vukovarcima, a nastavivši s bosanskim Hrvatima i Muslimanima.76 Treba
naglasiti kako je u ratnom razdoblju znatno usporeno odvijanje onih sfera
koje èine društveni i gospodarski život jednog grada (kultura, prosvjeta, rad
mnogobrojnih poduzeæa), a kamoli daljnji nesmetani razvoj demokratskih
procesa u civilnom društvu. Ipak, demokracija i kultura demokracije pred-
stavljaju otvorene procese koji se neprestano odvijaju, èesto neujednaèenih
rezultata i postignuæa, te stoga nije bilo moguæe u potpunosti djelotvorno pro-
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76 Rat izbliza: brodska civilna zaštita u Domovinskom ratu 1991.-1992., (ur.) Ivan Jeliæ,
(Slavonski Brod, 1993), 15-32., 37-43., 50-68., 75-82.
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voditi demokratizaciju kroz ovo kratko i nadasve bremenito razdoblje. Us-
prkos ovim otežavajuæim èimbenicima, 1990. godina se može uzeti kao po-
èetna toèka razvoja predstavnièke, liberalne i pluralistièki usmjerene demo-
kracije u društveno-politièkom životu ovog dijela Hrvatske.  
(Slavonski Brod, studeni-prosinac 2009. – U povodu 20. godišnjice demo-
kratskih promjena)
Popis kratica
AVNOJ – Antifašistièko vijeæe narodnog osloboðenja Jugoslavije
BSK – Brodski sportski klub
CK SK – Centralni komitet Saveza komunista
DP – Društveno poduzeæe
DPV – Društveno-politièko vijeæe
DSAH – Demokratski savez Albanaca Hrvatske
HDS – Hrvatska demokratska stranka
HDZ – Hrvatska demokratska zajednica
HKDS – Hrvatska kršæansko-demokratska stranka
HSS – Hrvatska seljaèka stranka
HSLS – Hrvatska socijalno-liberalna stranka
JNA – Jugoslavenska narodna armija
KNS – Koalicija narodnog sporazuma
KOS – Kontraobavještajna služba
MZ – Mjesna zajednica
NDH – Nezavisna država Hrvatska
NOB – Narodnooslobodilaèka borba
NOR – Narodnooslobodilaèki rat
NOVJ – Narodnooslobodilaèka vojska Jugoslavije
RO – Radna organizacija
SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti
SDK – Služba društvenog knjigovodstva
SDS – Srpska demokratska stranka
SDSH – Socijaldemokratska stranka Hrvatske
SFRJ – Savezna Federativna Republika Jugoslavija
SK – Savez komunista
SKJ – Savez komunista Jugoslavije
SKH-SDP – Savez komunista Hrvatske-Stranka demokratskih promjena
SNS – Srpska narodna stranka
SO – Skupština opæine
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SR Hrvatska – Socijalistièka Republika Hrvatska 
SSH – Socijalistièki savez-savez socijalista Hrvatske
SSNO – Savezni sekretarijat za narodnu obranu
SSOH – Socijalistièki savez omladine Hrvatske
SSRN – Socijalistièki savez radnog naroda
SUBNOR – Savez udruženja boraca Narodnooslobodilaèkog rata
VMZ – Vijeæe mjesnih zajednica
VO –  Vijeæe opæina
VUR – Vijeæe udruženog rada 
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Scrinia Slavonica, 5/2005, Slavonski Brod 2005.
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2006.
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statistiku Republike Hrvatske, Zagreb 1992.
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Arhivska građa:
Državni arhiv u Slavonskom Brodu (DASB)
Naziv fonda: ½Skupština opæine Slavonski Brod (SOSB)½, HR-DASB-13, A. 5. 5.,
1989.-1991.:
Zapisnici sjednica Vijeæa mjesnih zajednica (inv. br. 220., 221., 222., 223.)
Zapisnici sjednica Vijeæa udruženog rada (inv. br. 182.)
Zapisnici zajednièkih sjednica VUR-a, VMZ-a i DPV-a (inv. br. 272., 273.. 274.)
Summary
BASIC CHARACTERISTICS AND CIRCUMSTANCES OF THE
DEMOCRATIZATION OF SOCIAL AND POLITICAL LIFE IN THE
MUNICIPALITY OF SLAVONSKI BROD IN 1990 
Although the communist rule was brought down without outbursts of violence
or use of force in almost all European socialist countries (with the exception of
Romania, where the principal communist power-holder Nicolae Ceausescu was dis-
empowered and executed in a revolution) as a result of the relentless desire of their
citizens for democratic reform of their countries, almost half a century of communist
rule in Yugoslavia did not come to a peaceful end. Democratic movements in
Yugoslav republics could not be suppressed, but they soon united seemingly com-
pletely unnatural ideological allies – aggressive Serbian nationalism and radical
Yugoslav communist unitarianism endorsed by some of the former members of
Communist League of Yugoslavia (SKJ) and hardliners from the Yugoslav People’s
Army (JNA) – against the newly elected democratic governments in Croatia,
Slovenia, and later also in Bosnia and Herzegovina. The alliance rested on the firm
intention of its leaders, Slobodan Miloševiæ and Veljko Kadijeviæ, to stop the sepa-
ration of the said republics in their AVNOJ (Anti-Fascist Council of the People’s
Liberation of Yugoslavia) borders from the rest of Yugoslavia by using armed force. 
The social and political circumstances in the Municipality of Slavonski Brod were
therefore profoundly influenced by the political developments in the rest of Yugoslavia.
For the Municipality of Slavonski Brod and its residents, 1990 brought more than mere
reform of political system and beginning of transition from a single-party system to a
pluralistic democratic society. It was also a time of great expectations and fear of what
was going to come. Democratic changes allowed for public criticism of the past func-
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tioning of former communist authorities and for the rejection of socialist methods of
government and social development, and they enabled the citizens to face the previ-
ously unmentioned legacy of communist repression and Partisan crimes committed
during and after World War II. The ideals on which the socialist society had rested (the
role of Partisan fighters in the public life, socialist organizations built on the principle
of “fraternity and unity”, Josip Broz Tito’s personality cult) were gradually dismissed,
but we must emphasize that the same ideals had become redundant all over Yugoslavia.
Formerly suppressed, concealed, and trivialized traits of Croatian national identity,
such as names of important historical figures and important dates of Croatian history,
made a grand comeback to the public life, and the return of religious communities to
the public life, especially the Catholic Church as the largest religious community in this
area, was also very prominent. 
Any major change, regardless of its final objective and the positive values it
aspires to, causes its problems, injustices and difficulties. Many things had not
changed for the better with the arrival of democratic changes, particularly in the
economy. The inherited unstable economic situation deteriorated even more over
time and resulted in thousands of lost jobs and mass strikes and interruptions in pro-
duction, while the post-election period was made even more difficult by the aggra-
vated security situation in the entire country, in which Serbian and military authori-
ties used the dissatisfaction of Croatian Serbs as an instrument of pressure on the
newly elected Croatian government. A drastic deterioration of interethnic relations
between Croats and Serbs can be observed as early as in 1990 along with political
developments. The Municipality of Slavonski Brod was no exception, although it
was spared from more serious interethnic incidents and conflicts during the said year,
particularly considering what was happening in the neighboring Municipality of
Nova Gradiška and how the behavior of Serbs in the rest of Croatia was growing
increasingly radical.  The next year is going to bring drastic deterioration of intereth-
nic relations, which is going to escalate in the Great-Serbian aggression on Croatia.
Ultimately, we may conclude that democratization began in 1990, but failed to
generate full democracy of the type that most citizens had aspired to at the time. The
war that was forced on Croatia in 1991 slowed down the democratic process consid-
erably, but did not stop it. Like the rest of Croatia, Slavonski Brod assumed its part
in the defense against aggression and the everyday life of Slavonski Brod in the peri-
od 1991-1992 consisted of unselective bombing of the town and its surroundings and
rivers of refugees and displaced persons, which began with refugees from Vukovar,
and continued with Bosnian Croats and Moslems. We must emphasize that all the
processes that make up the social and economic life of a town (culture, education,
operation of numerous businesses) came to an almost complete halt in this period,
and it is not surprising that unobstructed development of democratic processes in
civil society could not continue in such circumstances either. In spite of the aggra-
vating circumstances, 1990 can be considered the starting point in the development
of representative, liberal, and pluralistically oriented democracy in the social and
political life of this Croatian region.  
(Sažetak prevela: Ana Levak Saboloviæ)
Key words: democratization, multi-party system, elections, municipality of Sla-
vonski Brod, everyday life, 1990.   
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